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C R I S I S E N E L G A B I N E T E R U M A N O 
Los conservadores piden la dimisión de M. Bratiano. Declaraciones del Almirante francés Lecaze 
sobre la campaña submarina. La legación de China en Washington anuncia la 
DT-dLABACIONES D E L ALM1RAN-
^ T E LACAZE 
París, julio ^ ^ _ . 
«^os alemaBes han abandonado to-
Asneranza de obtener la Tictoria 
Z T las armas,'» dijo el Almirante L a -
Aft/e, Mnlstro de Marina de Francia, 
«1 corresponsal de la Prensa Asocia-
ba, "Como último recnrso han acndl-
do a 1» campaña submarina, procla-
mando 1 aue en nn plazo de cnatro 
¿ s e i s semanas nos harían poner de 
r o d I l l 3 : S « 
«De hecho estamos Introduciendo en 
este país cuatro millones de toneladas 
de mercancías todas las semanas. E s 
cierto que sufrimos pérdidas conside-
rables, pero cada mes aumenta la se-
unrídad que tenemos de poder repa-
rar esas pérdidas. Aún más, estamos 
rtT posición de poder resistir esas 
nérdidas que serán reemplazadas por 
las nueras constrneciones en los E s -
tados Unidos. L a construcción de bar-
cos, ya en camino y cuyo efecto no se 
sentirá hasta dentro de algrin tiempo, 
es bastante para reemplazar el pro-
medio más alto de destrucción a que 
se pueda llegar con la guerra sub-
marina. 
«Jamás en tiempo de paz han en-
trado tantos barcos en puertos fran-
ceses como ahora. Las autoridades 
alemanas han exagerado los resulta-
dos de las actíridades submarinas dé 
un treinta a un cincuenta por ciento. 
mientras que las estadísticas france-
sas son absolutomete correctas. Sa-
bemos también que los alemanes tro-
piezan con grandes dificultades para 
obtener tripulaciones adiestradas pa-
ñi sus submarinos.'» 
NOTICIA SIN CONFIRMAE 
Londres, julio 14. 
Según despacho de Amsterdam al 
"Morning P o s f circulan rumores de 
que el Emperador Guillermo ha abdi-
cado en faror de su hijo el Príncipe 
Joaquín. L a noticia no ha sido con-
firmada y debe tomarse con todo gé-
nero de reserra, 
E L BOMBABDEO B E PEKIIÍ 
Londres, julio 14. 
E n cablegra de Pekín al "Times'» 
fechado el jvieres, se dice que el bom-
bardeo de la capital duró nuere horas, 
pero que los daños cansados son de 
poca Importancia. 
CRISIS E N E L GABINETE RUMANO 
Jassy, Rumania, julio 14. 
Hay crisis en el Gabinete rumano. 
Cuatro ministros conserradores se 
niegan a seguir cooperando con el 
Jefe del Gobierno, M. Bratiano, y exi-
gen también que otros dos miembros 
conserradores sean agregados al Mi-
nisterio. Piden que el Jefe del Go-
bierno dimita y que su puesto lo ocu-
pe M. Jonescu, Ministre sin cartera. 
ASUNTOS íñ DIA 
El señor Presidente de la Re-
pública ha estimado necesario sus-
pender las garantías constitucio-
nales. 
Graves han debido de ser los 
motivos que ha tenido el señor 
Presidente para adoptar esa reso-
lución extraordinaria e inespera-
da, que exige acatamiento por 
parte de todos; primero, porque 
se ejercita en virtud de una auto-
rización legal, y además, porque 
se invoca para justificarla la se-
guridad exterior e interior de la 
República y el cumplimiento de 
deberes internacionales. 
Otra medida había adoptado el 
señor Presidente de la República 
antes de la suspensión de las ga-
rantías : la de poner el veto al au-
mento de haberes a los senadores 
y representantes, a los funciona-
rios del Poder Judicial, a los se-
cretarios y subsecretarios del Des-
pacho y a los obreros del Estado, 
acordado por el Congreso para ce-
rrar la legislatura... con bro-
che de oro. 
Nunca un veto estuvo tan jus-
tificado como el último de} señor 
Presidente. Con él en este punto 
está, unánime, el país, que se 
aviene, porque es necesario, a so-
Portar la carga de una nueva deu-
Hablando con el 
Dr. Alfredo Porta 
SUS BENEFICOS PROYECTOS 
da y un aumento considerable 
del presupuesto de gastos, pero 
que no puede avenirse a que en 
circunstancias como las presentes 
los señores del Congreso se aumen-
ten sus haberes, ya crecidos, y 
los haberes, nada menguados tam-
poco, de los altos funcionarios. 
Senadores y representantes vol-
vieron a reunirse para desechar el 
veto. En la Cámara sólo dos vo-
taron en contra: el señor Coyula, 
y el señor Menocal, don Pablo, 
quien explicó su voto con palabras 
tan dignas como sentidas, que en-
contrarán eco simpático en la opi-
nión pública. En el Senado hu-
bo tres votos en contra. 
Quedó, pues, desechado el ve-
to; pero, créanlo los congresis-
tas : su victoria se salda con un au-
mento de autoridad moral para el 
Jefe del Estado y con un déficit de 
crédito y de prestigio para el 
Congreso. 
Para ratificar su aumento de 
haberes pudieron reunirse ayer a 
última hora ochenta y dos repre-
sentantes y diez y nueve senado-
res. 
En cambio para resolver la 
cuestión urgente, inevitable, del 
Dragado, que va a crear una si-
tuación grave al Gobierno y al 
Congreso y a Cuba como Estado 
soberano si se mantiene el statu 
quo, no se encuentra número sufi-
ciente de congresistas desde hace 
tres meses. 
¿Hasta cuándo? 
En i * 
1roe r a de ayer. imo ^ nues-
con ^ePórt»rs celebró una entrevista 
por Ta aoctor Alfredo Porta, Senador 
El ''nrfi6gión ^oltabajera. 
como t s Alcal(ie de Pinar del Río" 
âraaTi , S 103 reP6rter& habaneros 
con " al. doctor Pcrta a causa de que 
h*n vi 'nvesti<3ura le conocieron y 
chog afi"lclp tratándole durante mu-
es 6l n i r~no Estante sus achaques, 
^cansav 0 de 5ÍemPrü' luchador, 
( í w 5 e intellgente. q u e consa-
•«•a a U p á g p l n a C U A T R O . ) 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su empleo do capitán de milicias, 
tenía presentada el señor Manuel Ca-
denas Aguilera. 
NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
Se han dejado sin efecto los nom-
bramientos de los siguientes oflcialeíi 
I de Milicias: 
i Capitán, señoi Gerardo Riccugo 
¡Hugo; Tenientes primeros, señores 
• Bernardo González Faced y José Qe-
¡ naro Díaz y del segundo Teniente se-
ñor José Labandero Canibal. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
do aprobado el Presupuesto Extra-
ordinario de Manguito, correspon-
diente al ejercicio de 1916 a 1917. 
restauración de la república 
(INFORMACION CABLEGRAFICA RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
L A NUEVA FORMULA D E FAZ 
Copenhague, julio 14. 
Segrún despacho de Berlín al ''Becr-
Unske Tídense'* la nuera fórmula de 
paz expuesta por los liberales es apo-1 en Berlín lo antes posible. 
yada por la mayoría del partido oen- ARGENTINA T L A ESCUADRA 
trallsta. Todos los partidos han llama* AMERICANA 




Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Luis de la Cruz Mu-
ñoz, del cargo de Jefe de Administra-
ción de 3a. Clase, Inspector General 
del Puerto de la Habana. 
c a c o 
£! Palacio de los Juguetes 
( A p u n t e s d e G o n z & I « z d e 1A Pesfta.) 
l a t a 
ROBO D E BRONCE. 
Do una iocomotora del Central 
"Sem Ramón" en el Mariel, se roba-
ron bronces por valor de 600 pesos. 
Se ignora quién o quiénes hayan 
sido los autorec del robo. 
El "Jalisco" trajo 
un cargamento 
de explosivos 
L L E G O E L «ALFONSO XIT» 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, está señalado ©n ©1 Morco y 
se dispone a entrar ©n puerto, ©1 va-
nor correo español "Alfonso X I I " que 
viene del Nort© d© España, vía Nue-
va York, con carga y pasajeros. 
UN GRAN CARGAMENTO D E E X 
PLOSIYOS. 
Esta mañana fué despachada ©1 va-
por mejicano "Jalisco", qn© llegó 
anoche de Nueva York en ocho dlaa 
de viaje, sin novedad. 
E l "Jalisco" ha traído carga gene-
ral, entre ella una gran parte de di-
namita y pólvora, muchas de cuyas 
cajas son de tránsito para Méjico y 
las demás para la Habana. 
Se hará su descarga con las debi-
das precauciones. 
CABALLOS PARA E L E J E R C I T O 
E n el ferry-boat americano "Josephr 
Parrott" llegaron anoche de Cayo 
Hueso 18 caballos con destino al EJér 
cito. 
También han llegado 22 mulos pa* 
ra un comerciante de esta plaza. 
E L 4<LEBOT,, CON UN LANCHON 
De Pensacola llegó esta mañana ©1 
( P a s a a l a p t y t t a a C r A m o . ) 
1 . — S o l d a d o s d e h o j a d e 
q u e h a n p u e s t o a l p ú b l i c o 
Q u i e r e n d i s p a r a r , y o l c h i s t e 
l e s s a l e p o r l a c u l a t a . 
t r i s t e . 
2 . — B u l l a r i n a s d e v e r d A ; 
i a s t r e s e n e s t a m a c h l c h a 
n o s o n U m o n A n i c h i c h a , 
n i c h i c h a n i U m o n á . 
8 .—Angre l l ta y M a n o l i t o 
T a x i a l a j u g r u e t o r l a 
p o r e l e n o r m e d e l i t o 
d e c a u s a r m e l a n c o l í a 
r o n m ú s i c a d e Q u l n l t o . 
4.—Un j u g a d o r d e b i l l a r 
q u e a s i , T c s t t d o d e m o r o , 
d i c e n q u e le p u e d e d a r 
v e i n t e p a l o s a d e O r o . 
E l s i s e l o * v a a g r a n a r . 
5 . — M u y p r o n t o s a l t a a 
y y a l o r e p i t e e l e c o , 
q u e s e c a e e s t e m u ñ e c o 
l o m i s m o q u e l a r e v i s t a . 
l a v i s t a . 
6. — M e c á n i c o - d i r e c t o r 
q u e n s l c o n s u a u t o m a t i s m o 
n o p u e d e h a c e r l o m e l o r . 
Q u l n l t o l o h a c e l o m i s m o . 
7. — L a c a r a a d u s t a d e P e ñ a 
a l e n s a y a r l a f u n c l f i n 
d e m u e s t r a q u e y a n o s u e £ a 
c o n e n c o n t r a r u n f l l f m . 
T c o m o a l p o b r e A r l e q u í n 
s e l e s a l e e l a s e r r í n 
q u í t e s e l e d e l c a r t e l 
N o s p i d e n P e l l a y J o a q u í n 
q u e a D i o s r o s n e m o s p o r é l . 
MUJER QUEMADA 
E n Batabanó sufrió quemaduras 
gravea la señora Esperanza Córoba. 
HERIDOS 
E n la carretera de Batabanó a es-
to ciudad, fué herido el empleado do 
aquel Municipio señor Jacinto Reyes, 
y en Delicias lo fué también de un 
machetazo, el moreno Eduardo Her-
nández, por su hermano Nemesio. 
Se dice que ayer 
renunciaron tres 
coroneles 
Ayer s© habló mucho en los círcu-
los políticos y oficialas de la actitud 
que habían adoptado algunos corone-
les al enterarse de la nueva combi-
nación de los altos puestos milita-
res. 
Se dijo que dos coroneles, al ser 
destinados para prestar sus servi-
cios a las órdenes directas de Jefes 
superiores, habían presentado su re-
nuncia. 
Otro coronel, designado miembro 
del Estado Mayor, también se dice 
que renunció su cargo. 
Más tarde los dos primeros cele-
braron una entrevista con el señor 
Presidente de la República y se es-
pera que como consecuencia de ella 
depongan su actitud. 
Así mismo se ©ap©ra que ©1 otro 
coronel retir© también sxx renuncia, 
a indicaciones d© sus superiores. 
Las causas d© esa actitud no' han 
podido procisarse, pues de las reu-
nlones celebradas por dichos jefes» ' 
dimisionarios, junto con otros, nada 1 
ha podido traslucirse. Se habla de 
cierto descontento que existe entre I 
ellos ante el probable nombramiento | 
que de nn militar de alto grado se 
hará para ocupar un puesto d© nueva 
creación. 
res declaró hoy después de una ren 
nJón secreta del Senado que en dicha 
sesión había contestado varias pre-
guntas que se le habían dirlRido acer-
ca de la situación Internacional. 
Dio© el Ministro que oficialmente 
no se sabe nada todavía respecto a la 
próxima visita de la escuadra ameri-
cana, pero que él había Informado al 
Embajador de los Estados Unidos, Mr. 
Stlmson que el Gobierno de la Ar-
gentina recibiría a la flota americana 
en aguas argentinas de un modo amis-
toso y sin restricciones de ninguna es-
^ C Ü E S T I O N D E PROPIEDADES 
París, julio 14. 
E l Diputado Lazare Welller pidió 
ayer en la Cámara de Diputados que 
el Gobierno adoptase las medidas ne-
cesarias para Impedir que las autori-
dades alemanas se adueñaran de las 
propiedades de residentes de Alsacii 
y Lorena que están ahora ausentes de 
dichas provincias. L a Cámara fué con-
movida profúndamete cuando el di-
putado TVeüler leyó la protesta de los 
diputados de Aleada y Lorena en la 
Asamblea Nacional de Burdeos en 
1871, cuan ¿o Bélgica fué arrancada de 
Francia, 
E l Jefe del Gobierno, M. Ribot, con-
testó que mientras (jue Francia es-
crupulosamente había respetado la 
propiedad privada alemana confisca-
da, Alemania ha estado vendiendo en 
pública subasta las propiedades de re . 
sldentes de Alsacla y Lorena que se 
hallan ausentes. M. Ribot agregó que 
en reciente conferencia se había acor-
dado que las propiedades alemana* 
confiscadas deben ser consideradas 
como prenda por los despojos hechos 
por Alemania, 
OPTIMISMO D E UN COMISIONADO 
Petrogrado, julio 14. 
Mr. Artgur Henderson, miembro del 
Consejo de Guerra Británico, y miem-
bro obrero, de la delegación Inglesa 
que s© i.'nlía ahora en Rusia, en bre-
ve examen de la situación actual en 
este país, dijo que estaba bien impre» 
slonado con el espíritu de adelantj 
que prevalece en el pueblo ruso, de-
bido Indudablemente a la confianza 
que va inspirando el gobierno, a la 
reanudación de la ofensiva en los 
frentes de batalla, a una mejor intell^ 
gencia de las Intenciones y accione* 
de los aliados y a que las posibilida-
des beneficiosas de la revolución se 
habían nuesto inútilmente en peligro 
por las fuerzas del desorden. 
SE ENFERMO D E R E P E N T E 
Amsterdam, julio 14. 
E n telegrama de Berlín se anuncia 
que durante una sesión que celebraba 
el partido católico centralista, el Pre-
sidente del partido, Dr. Peter Spahn, 
se enfermó repentinamente, teniendo 
que suspenderse la rnnión. 
( r a s a a l a p á g i n a C I N C O . ) 
Otro Consejo de Guerra 
Juzgando al General Guzmán 
E L DR. H E R R E R A S0T0L0NG0 P R ESENTA Y ARIAS PROTESTAS POR 
INCOMPATIBILIDAD. — D E C L A R A C ION DED ACUSADO Y D E L CORO-
N E L JUAN ANTONIO LASA. 
E n el Salón de Actos de la Forta-
leza de la Cabaña se reunió a las 
nueve de la mañana de hoy el Conse-
jo de Guerra encargado de juzgar a 
distintos oficiales del Ejército, per-
tenecientes al Distrito Militar de la 
Habana. 
E l Tribunal se halla presidido por 
el Coronel Miguel Varona del Casti-
llo, actuando como fiscal el Coman-
dante José A. Berna! y López. 
Los Coroneles Eduardo Pujol, Fe-
derico Rasco, Rosendo Collazo, y Ma-
tías Betancourt y los Comandantes 
Fugenlo Silva y Bernabé Martínez, 
desempeñan los cargos de Vocales. 
L a priniera causa sometda a la 
consideración del Tribunal, es la se-
guida'contra el Teniente Coronel reti-
rado Eduardo Guzmán; ostentando su 
representación el doctor Pedro He-
rrera Sotolongo. 
Abierta la sesión, el doctor Herre-
ra Sotolongo, recusó al Presidente y 
a cada uno de los miombres del Con-
sejo, alegando que éstos tienen ene -
mistad manifiesta a su defendido. E l 
Fiscal se opon©. 
E l Tribunal se constituyó en se-
sión secreta, acordando: " E l Conse-
jo de Guerra no admite la recusa-
ción." 
E l doctor Herrera alega que el Con-
sejo no es competente para juzgar 
el presente caso, del que conocen 
los Tribunales ordinarios y que se 
divide con este acto la continencia 
ce la causa. 
Se reúne nuevamente el Tribunal 
en sesión secreta, acordando desechar 
la Impugnación de incompatibilidad. 
Se reanuda la sesión ordinaria y 
prestan juramento ante el señor F is -
cal los peritos taquígrafos señor W'i-
fredo Hiraldez y Sargento Urbano So-
ler. 
Inmediatamente, juran ante el pro-
pio Fiscal el señor Presidente y se-
V ores Vocales. 
E l Fiscal a su voz jura ante el 
señor Presidente. 
Nuevamente el doctor Herrera ha-
ce uso de la palabra alegando que el 
Tribunal ha sido constituido incons-
tltucionalmente, pues no se ha cum-
plidb con el precepto del Artículo 80 
de la Constitución de la República, 
que ordena el funcionamiento de T r i -
bunales Permanentes para juzgar es-
tos casos. 
E l Fiscal manifiesta que el Tribu-
nal Supremo ha resuelto el asunto. 
E l Consejo acuerda dejar en liber-
tad al defensor para que en su opor-
tunidad establezca el recurso o los 
Del Estado Mayor 
u Por la Jefatupra del Estado Ma-
yor del Ejército se ha dispuesto que 
todos los oficiales que se encuentran 
destacados en servicios especiales s© 
incorporen mañana a sus respectivos 
unidades. 
DESIGNACION D E ABOGADOS D E -
F E N S O R E S 
Ya han designado los oficiales C O U N 
pilcados en lo del atentado al señor 
Presidente, ios abogados que han da 
llevar su representación en el consejo 
de guerra a que serán sometidos. 
E l capitán Castro ha designado al 
doctor Virlato Gutiérrez; el teniente 
Castellanos y el teniente Barceló al 
Dr. Herrera Sotolongo; González Bo-
nlle al doctor Rosado. E l capitán 
Socorro Méndez, al doctor Seris; el 
capitán Espinosa al doctor Pérez' F a -
riña; el teniente Córdoba al doctor 
Mármol. 
Los tenientes retirados Bayzorre y 
Menuzael se defienden por si mis-
mos. 
recursos que estime por convenientes. 
L A DECLARACION D E L G E N E R A L 
GUZMAN 
Después de confesarse culpable de 
los tres cargos que formuló el fis-
cal, aunque haciendo constar que no 
admite la forma en que está redacta-
do el segundo cargo (amenazas con-
dicionales) y que la circular a los 
ingenios de que se habla en el ter-
cer cargo, fué dirigida a varios ?n 
general, hace el acusado la siguiente 
declaración: 
"En la época de la presidencia del 
general José Miguel Gómez, fui nom-
brado Teniente Coronel del Ejército. 
Al poco tiempo se me declaró cesan-
te y tres años después, al dictarse !a 
ley de retiro se me acogió a ella in-
debidamente, pues yo no estaba ou 
activo servicio. Puedo asegurar que 
mientras pertenecí al Ejército no man-
ché el uniforme haciendo política. Des-
pués sí la hice porque estaba auto-
rizado para ello. E r a y soy Presiden-
te del Partido Liberal en Santa Cla-
ra, pertenecí al Directorio de mi par-
tido y resulté candidato electo para 
representante por la provincia da 
Santa Clara. 
Siendo todo esto así, era natural 
que secundara el movimiento de re-
belión de mi partido. Yo juro que 
oficiales del Ejército estaban encar-
gados de alterar los pliegos de escru-
tinios y por tanto entiendo que pro-» 
cedí digna y honradamente recomen-
dando la rebelión. 
Suplico al Tribunal que tenga en 
cuenta lo que he manifestado sobro 
mi retiro, porque repito que lo con-
sidero ilegal haciendo como hacía, 
tres años que no estaba en activo 
cuando se me Incluyó ©n los efectos 
de esa ley. Insisto también en que 
no manchaba ©1 uniforme al hacer 
C P a s a a l a U L T I M A P L A X A . ) 
El Jefe de gober-
nación Municipal 
b ^ ^ 0 1 " ^ ^ í " Tret<>» áe quien 
hablamos esta mañana con motivo de 
haber sido ascendido por decreto del 
Alcalde a Jefe del nuevo departa-
mentó de Gobernación del Municipio 
L a designación ha sido acertada y 
merecida. ' 
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P R E C I O S Ü E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
12 meses S 15-00 
1 7-00 
„ 3-: 
6 Id 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id „ 1-35 
U N I O N P O S T A L , 
12 meses 9 2J-O0 
I í t . | : o « 
1 Id _ 2-2» 
_ 75 
1 25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS KI. PERIODICO DE MAYOR CIRCUIA.CION DE I^V REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
en 
La Comisión Mixta del Congreso 
ha resuelto, como esperábamos, la 
cuestión planteada con motivo de 
haber enmendado el Senado el pro-
yecto de ley de la Cámara aumentan-
do las aulas de instrucción primaria. 
Merece un aplauso la Comisión por su 
celo, y somos los primeros en tribu-
társelo tan caluroso como justo. Que-
da ahora el segundo aspecto del pro-
blema, que incumbe al Poder Ejecu-
tivo. 
Tan pronto como sea sancionada 
la ley, corresponderá a la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes dic-
tar las instrucciones necesarias para 
que el nuevo texto legal se cumpla en 
todos sus extremos. No sabemos el 
criterio que sustentará el Departa-
mento cuando llegue la hora de eje-
cutar lo acordado por el Congreso; 
pero a juzgar por el criterio que has-
ta ahora ha venido predominando, es 
de temer que los que miran con 
interés estos asuntos relacionados con 
la instrucción pública no queden del 
todo satisfechos. 
Hay en toda la República, y es-
pecialmente en la Habana, barrios 
favorecidos y barrios olvidados en lo 
que a educación popular se refiere; 
y aun dentro de estos servicios exis-
ten escuelas preferidas y escuelas pre-
teridas, debido todo ello a la ingeren-
cia de los centros superiores en fun-
ciones que son exclusivas de otros or-
ganismos a cuya responsabilidad ata-
ñe la organización, dirección y admi-
nistración de las escuelas. Existe tam-
bién el criterio erróneo de acomodar 
las leyes a las ideas peculiares de los 
funcionarios, lesionando intereses y 
cercenando derechos perfectamente 
consagrados, sin que ello tenga otra 
explicación que el sometimiento de 
todos los servicios a las ideas que res-
pecto a ellos sustenten los jefes prin-
cipales. Esta manera de proceder vie-
ne siendo causa de descontento en el 
magisterio, deseoso de ver cumplidos 
todos los preceptos legales sin restric-
ciones ni injustificadas medidas con-
trarias al verdadero éxito de la mi-
sión encomendada al maestro. 
Con la dotación que representa la 
nueva ley de aumento de aulas se 
puede dar al problema escolar una so-
lución satisfactoria, extendiendo la 
enseñanza a todos los núcleos de po-
blación y recogiendo en las aulas a 
todos los niños de edad escolar; pe-
ro ya lo hemos dicho: es indispensa-
ble que esa ley no encuentre en la 
Secretaría del Ramo obstáculo al-
guno para que produzca todos los be-
neficios que el país espera de ella y 
para los cuales se hace el sacrificio 
de recargar con cerca de un millón 
de pesos los desembolsos anuales al 
Erario. 
Ojo a las secretas 
Ix> q u e n o s e m a n i f i e s t a f r a n c a m e n t e , 
a l a v i s t a , t s t r a i c i o n e r o y p o r e s o h a y 
•que t e n e r g r a n o u i d a d o c o n tor io l o q u e 
s e o c u l t a . L a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , 
s o n p e l i g r o s a s , m a l a s y m o r t i f i c a n t e s , p e -
r o s e l e s v e n c e , s e l e s h a c e d e s a p a r e c e r , 
c u a n d o so u s a l a G. g r a n d e l a I n y e c c W n 
p r o d i g i o s a q u e c u r a l o s m a l e a s e c r e t o s e n 
c o r t o t i e m p o . 
A50Uxx\ 
se traía de atravesar 
rra, único nreclsn , a aUpi.„ 
del sur ¿que GBtrañnT ^ 6 , ; % 
mAs elevada la m h y Z l h ^ ¿ ^ 
haya Compañías canl ^ Da* s«t 
ter la omprena? aPace8 de 
Muchat. veces lo w " ' 
fata sección.'y el sertoV 
vía hay ex̂  - r s l r ^ V ^ en 0*1 pr 
no so ha construido ^ n s ^ 1 
vecinal, donde se tr^^11 ca>-
veredas y derrlscade^8'^ ̂ > 
derriscaderos y inH "r* 108 toi»^ 
oue u t l l l z a l m n ^ o ^ a b ^ 8 
vill*acl6n no ha t e n d i d ^ ^ í 
tectora a una provincia u J ^ ^ I»' 
tan patriota. Todavía ^ sufrC 
cas, como la de Bahía tT20Uaa * 
Palma, el viajero suele t^00^ * l 
v e t a r un día y dos, a q u ? f ^ ¿ 
Impetuosos ríos, para VTA ^ Z' 
davfa por Sobre arroyos*^108: í 
grandes crecidas, los camnPJL ha^ 
zan por puentes formados ^ 08 cHi. 
ras y troncos de guásim¿n 
los pobres residentes en la' dav!j 
bajan sus frutos a lomo d 0 
porquo no hay otro medio ^ 
moción. 
¿Y no creo Maza y Artola í 
un presupuesto do 46 millón taJ» 
medio do tanto desfilfarro e y 61  
lemne Injusticia que los n l n ^ 1 1 ^ 8o' 
gan hollando los caminos «í,08 Bl-
por los Indios, y cargando en h 0i 
Pueda I 
co
sus frutos, para que Cuba 
mantener su boato y antener s  boato  su granó 8 
puedan aspirar a seiscientos i ? 
J j . A.1 A j * M«4iU JÉ.il>. . . .. 3 ^Uí(jj de sueldo su* congresistas? 
F r e s c a c o m o u n b a ñ o , c ó m o d a p o r s u 
b u e n c o r t e , a m p l i a , f i n a , d e l i c a d a y 
m u y b i e n h e c h a . C o s t u r a s d o b l e s , 
b o t o n e s b i e n p e g a d o s . 
A S B A R A T A D E L O Q U E V D . P I E N S A 
l o s C a m i s e r o s T o d o s l o s 
l a t i e n e n . e l e g a n t e s l a u s a n . 
107, Habana. 
A T U R R I L L O 
pone de colecturías, que ha recibido 
regalos de empresas, c'ue ha medra-
de a la sombra de proyectos de obras 
y leyes justas por él ^otadas y defen-
didas, entonces me acerco al fanáti-
co, llevo la diestra al sombrero, le 
saludo, y por un momento siquiera 
me siento confortado por la espe-
i la desecación de los pudrL 
deros de la política. 
Si Maza y Artola y Wifredo Fernán-
ut.:, polemistas y cultos y patriotas y 
i rectos cumplidores del deber de le1-
' gisladores, t e entendieran siempre, 
i ¡qué invencibles serían en el Senado! 
L.a actitud, empero, del senador por 
I !?<. Habana frente a la del senador por 
Pinar del Rio en la sesión del mar-
j tes, me parece que no fué tan simpá-
tica como otras actitudes suyas; la^ 
consideraciones que expuso Wifredo 
eran de tal peso, que el Príncipe In-
maculado debió considerarse vencido 
por la verdad, y proclamarlo, en la 
De. veras siento que no estén de 
acuerdo siempre deutro del Senado 
Wifredo Fernández y Maza y Artola. 
Del primero soy comprovinciano y 
emigo muy devoto. Respecto al so-
segundo ¿por qué ocultarlo? me se-
ducen los tipos como el Príncipe in-
maculado de la leyenda, más preocu-
pado en la ciudad de mercaderes, que 
de la libertad, que do la propia vida, 
de que no se manchaso la nitidez de 
sus vestidos. 
¡Hay tan pocos pájaros en nuestro 
Jardín, que hayan cruzado, como el 
ave de Díaz Mirón, por sobre el pan-
tano de las luchas políticas, sin que 
alguna salpica de egoísmo lo haya 
ensuciado el plumaje ! 
Cuando yo oigo que se dice de un 
cubano de estos dias: "Es un faná-
tico, es un majadero, tiene sed do 
notoriedad, quiero singularizarse a 
toda costa", indago, averiguo, pre-
gunto mucho—porque vivo lejos del 
pantano—y cuando tengo la convic-
ción de que es un inmaculado como el 
Príncipe, porque la envidia y la ca-
lumnia no han podido probar que dis-
' i 
E n c a j a s 
L i s t a p a r a l a v e n t a 
C o m p r e u n a c a j a p a r a s u c a s a p a r -
t i c u l a r y g u á r d e l a e n s u n e v e r a , 
p a r a t o m a r l a b i e n fr ía . 
S a l u d a b l e D e l i c i o s a 
P i d a u n a c a j a p o r t e l é f o n o a l d e t a l l -
i s t a d e l a e s q u i n a . 
T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y 
H A B A N A 
Hecha « , la Habana 
S 
UN TRATAMIENTO MODERNO 
Las dilataciones de estómago abun-
dan bastante en nuestro clima y de-
bido a esa gran porporcíón de enfer-
nos del estómago, los químicos han 
querido buscarles un me-dicamento 
fcticaz a la vez que barato. 
Recientemente, en uno do los más 
afamados laboratorios de Berlín, se 
han descubierto substancias que en 
las pruebas hechas en distintos hos-
pitales de Europa y América han que-
dado asombrados los qua creían in-
curable la dispepsia, la acidez, la di-
latación de estómago y la expulsión 
del terrible ácido úrico. 
Ahora bien: en vista de esos re-
enltados tan ecelentes y que las prue-
bas hechas venían a entusiasmar al 
mundo clennfico, decidimos asociar 
esos produdtos químicos y registrar 
la palabra Bimagneslx, quo significa 
DOCE veces más activo que la mag-
nesia. 
Creemos que el público se dará per-
fecta cuenta y que ha do correspon-
der a loa esfuerzos de la Ciencia ad-
quiriendo Btmagneslx, que es el úni-
co producto capaz de depvorverlo su^ 
salud tan quebrantada. 
seguridad de que con ello no so que-
brantaría la nitidez de sus vestidos. 
Porquo no es para mi lo funda-
mental si puede hacerse el ferrocarril 
de Babia Honda a Guaue. pasando por 
Esperanza, Viñales y Pinar del Rio, 
con una subvención de nueve o doce 
mil duros; con esta cifra podrá esca-
par mejor el concesionario, con la 
otra puede economizar el Estado 
unos «jtocos miles que ya destinaría el 
Congreso a verdaderos despiltarros 
tal vez, a la creación de nuevas 
plazas en la Comisión de Estadística 
o a pensiones copiosas para casi des-
conocidos redentores de la patria. Lo 
incontestable os que el proyectado fe-
rrocarril unirá las dos inmensas por-
ciones de mi provincia, la natural-
mente rica pero dejada do la mano 
de los hombres, y la empobrecida re-
gión meridional, a través do la Cor-
dillera de los Organos, y eso será 
atender a una provincia laboriosa v 
digna y ayudar a la nacionalización 
de la patria. 
Y la incontestable es esto que dijo 
Wifredo: 
"Nosotros, los senadores y repre-
sentantes pinarefios desde quo se ha 
fundado el Congreso hemos concurri-
do aquí a votar en sllercio todas las 
leyes do subvención para otras pro-
vincias. E n los Presupuestos gene-
rales de la nación, desde el año de 
1906 hasta la fecha, han figurado más 
de seis millones de pesos para sub-
venciones do ferrocarriles en otras 
partes de la República. Ni un solo 
peso de esos se ha invertido en la 
provincia pinareña. 
"Cerca de veinte años lleva de cons-
tituida la República E n ese largo 
período se han hecbo más de mil 
cuatrocientos kilómetros de ferroca-
rriles subvencionados por el Estado 
De ellos solo corresponden a la pro-
vincia de Pinar del Rio cuarenta y 
ocho. Por ninguno de esos kilóme 
tros han percibido las empresas sub-
venciones del Estado". 
Y lo que exigía la conformidad en-
tusiasta/ del ilustre senador habano • 
ro, era esto otro: en Pinar del Rio 
BImagnesix no es tan sólo un me-
dicamento para combatir las compli-
caciones del estómago, sino que O Y Í -
ta la formación del ácido úrico, y por 
lo tanto, evita también sus conse-
cuencias, que no son otrat; que los 
tciribles cólicos nefríticos, reumatis-
mo, hinchazón, gota y hasta albumi-
nuria. 
Procure adquirir, cuanto antes, un 
fiasco de Bimagneslx; la acidez de 
su estómago tiene que neutralizarla 
y nada mejor y oportuno que usar 
Bimagrnestx, cuyos resultados positi-
vos han sido, ya, acatados por la Cien-
cia. 
Si usted nota que su orina sale 
' opaca" y un poco rojiza, procure to-
mar Bimagneslx. Sus riñono8Ui,están 
Irritados y sólo con uno o dos fras-
cos de Bimagneslx recuperará usted 
la salud que ansia. 
Esto moderno medicamento está do 
venta en las droguerías principales 
de la Isla de Cuba, tales como Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Majó y Colo-
mer, Barrera y Compañía., ota 
rir1 -¡i É P • P R O P I E T A 11 
El 
S u c a s a n o t e n d r á s u v e r d a d e r o v a l o r , m i e n t r a s n o c o l o q u e m o s a i c o s d e 
s u f i c i e n t e g a r a n t í a . 
3 8 m i l l o n e s d e m o s a i c o s v e n d i d o s e n s u m a y o r p a r t e e n l a H a b a n a , p r u e -
b a n n u e s t r a i n d i s c u t i b l e f a m a . 
A s e g u r a m o s q u e e i 9 0 p o r c i e n t o d e l o s m o s a i c o s q u e e n c u e n t r e n e n 
b u e n e s t a d o , f u e r o n f a b r i c a d o s p o r n o s o t r o s . 
P a r a q u e n o s e a n s o r p r e n d i d o s , e x i j a n q u e a l d o r s o d e l a l o s a y d e n t r o 
d e u n c í r c u l o d i g a , M o s a i c o s L a C u b a n a . ^ 
£ n e l s a l ó » d e e x p o s i c i ó n d e n u e s t r a f á b r i c a , t e n e m o s e x p u e s t o 2 0 m i l 
m o s a i c o s e n c u a d r a s s i m u l a n d o h a b i t a c i o n e s , p a r a q u e e l p ú b l i c o p u e d a e s -
c o j e r c o n c o m o d i d a d . 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA", S. A. 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A 
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hay un kilómetro de ferrocarril por 
cada setenta kilómetros do superfi-
cie; como en Abisinia. como en China, 
como en comarcas incultas de Afri-
co y Ocoanía; mientras la provincia 
do la Habana y la de Matanzas, por 
cada catorce kilómetros de superfi-
cie tienen uno de vía férrea. 
E l doctor Maza sabe bien quo en la 
Habana, además de ese cuadro her-
moso, hay otro no menos bello: to-
dos sus pueblos están unidos por ca-
rreteras, como en Puerto Rico suce-
de. So cruzan, se acercan, se com-
plementan las calzadas, porque hay 
un Consejo Provincial riquísimo que 
las construye. E n Pinar no hay sino 
la central y la de Bahía Honda, con 
dos pequeños ramales más, y estas 
descuidadas, podridas, entregadas a 
la voracidad insaciable de contratis-
tas afortunados, que parecen operar 
sobre terreno conquistado al enemi-
go 
Habana y Matanzas sen tierras lla-
nas, casi todas ellas verdaderas pla-
nicies por donde puede hacerse el 
acarreo de los frutos. Pinar del Rio 
es quebrada, quebradísima, con rios 
impetuosos, con altibajos enormes, 
donde no pueden hacerse carreteras 
ni tenderse rieles sin la construcción 
de grandes y costosos puentes. Y pues 
Al señor E . B. F . que Q( 
fuegos me escribe, haciendo rpnT' 
al propósito moralizador dpi * 
Jefe de Policía de la Habana ? 
testo. ' ^ 
No se trata de prohibir en absm 
to el ejercicio de la prostitución B 
dichadamento se reconoce como innl 
gablo que en países abiertos a it 
Inmigración, receptores Oónstante 
de elementos masculinos, solteros / 
paso muchos de ellos, las casas' ñ! 
lenocinio resultan un mal necesario 
Tieno razón mi comunicante en crê  
que la persecución de esa forma ds 
inmoralidad sería mil veces peor 
el mal que oe quisiera evitar. 
Lo que el coronel Sanguily— %\, 
guiendo el admirable ejemplo del ma. 
logrado general Riva—pretende, % 
suprimir el alarde de impudicia, re-
ducir a las hetairas a su campo ds 
acción, impedir el espectáculo tet. 
gorzoso de su impunidad y su desver-
güenza constantes. Claro que a esa 
impunidad contribuyó la supresión de 
la Zona; y claro quo no se nos hb 
caso, a los quo avisamos que los efec-
tos serian desastrosos. Pero no hay 
más remedio que aceptar lo hecho y 
dentro de la realidad velar por la de-
cencia pública. 
E n el Congreso espera una ley 
cesaríslma: la que fije la forma pu-
r.lble, el limito tolerable, del ejerci-
cio del libertonaje, y la que concrets 
las penas y obligue a los jueces a 
aplicarlas. Con lo actual, mientras 
un juez moral castiga, uno que fuera 
del Juezgado es calaverón, disimula; 
mientras uno toma por evangelio la 
acusación do un policía, tal vez ve-
nal, otro deji en ridículo al agento 
de la autoridad y conquista la scmrl 
sa de la hetaira hermosa y bien tra 
jeada. 
Cuando esa ley merezca la sandía 
de nuestros congresistas, habremos 
enmendado el yerro de la prostitución 
libre, a pleno sol y en medio de la 
sociedad honrada. 
J . N. ARAMBURU 
Centro Montañés 
Se convoca a los señores socios pâ  
ra la Junta general reglamentarla 
que se celebrará el día 15 del corrien-
te a las 3 p. m. en el domicilio so-
cial, Egido 2, altos. 
Habana, 10 de Julio de 1917. 
E l Secretario, 
Eloy Esperanza <ic Oyarblde. 
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ÍENTENES, MONEDA BE TODA 
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CASA DE CAMBIO DE JOSE I0PEJ 





c o n e l v e r d a d e r o e s p e c í f i c o de es ta 
e n f e r m e d a d . 
E l Q u a c o l c u r a r á p i d a y r a d i c a l -
m e n t e l a g r i p p e , e l c a t a r r o , tos, 
b r o n q u i t i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
P I D A L O E N T O D A S 
B O T I C A S 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Julio 14 de 191 PAGINA T R E . 
í lE LACOMOTOD 
l io MAY IMDIGESTIOMES 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L a \ / i n y G ó m e z - H a b a n a 
sentaciones sociales de las más con 
notadas, previa invitación hecha por 
la Comisión Organizadora del Festi-
val. 
Después de la misa comenzará la 
fiesta que durará hasta las 12 de la 
noche, tocando los bailables ais re-
nombradas orquestas de Vaenzuela v 
Domingo Corbacho. Además concurri-
rá la Banda España y habrá oc^nl-
.llos, gaitas y otras diversiones lícitas. 
Los que deseen almorzar en la 
Quinta podrin hacerlo allí pues ha-
brá elementos para ele, a precios mó-
dicos. 
Habrá concursos de cantos y ' 
regionales con premios y al efecto los 
que deseen tomar parte en esos con-
cursos, podrán pasar por la Secreta-
ría de la Juventud Española, Be_rna-
za número 3, de 8 a 10 p. m. a Inscri-
birse paradlos . Venciendo el térmi-
no para la Inscripción el 20 del actual. 
Por la tarde se elevará un Zepelín 
de 14 metros de largo por 3 de alto. 
Por la noche gran verbena con Ilu-
minación a la veneciana con oevacló.1 
de globos, fuegos artificiaels, palen-
mera de Domingo Corbacho. 
ques y etc., y el gran baile con !a nrl-
A/vit_3ANlCIO 
o E: 
C A R N E T 
D e s d e E s p a ñ a 
solo haría favores a los picaros, por 
temor a que sacasen las navajas. 
HACIA ABAJO... 
Se resolvió la tragedia de la cri-
sis "como pudiera aconsejarlo la in-
consciencia vuelta de espaldas a la 
realidad, o deseara el enemigo más 
implacable de un régimen que es con 
todas sus debilidades, la única salva-
ción del orden, de la libertad y de 
la paz en España"—dice "El Día," pe-
riódico monárquico. "La monarquía 
se ve envuelta en una catástrofe. . . 
Pronto comenzará una época de gran-
des amarguras, en la que el régimen, 
solo, sin hombres ni partidos que lo 
defiendan, marchará hacia el abis-
^"-l-dice "La Tribuna," periódico 
monárquico.. . 
Se resolvió la crisis ciegamente, co-
jno si en vez de asegurar un trono, 
se tratase de cazar una paloma; con 
falta de cordura y discreción; con 
carencia de estudio y de sentido. "Si 
el Rey notase la proximidad del abis-
mo, se detendría; pero no la nota, 
• porque no se detiene" dice "La Ac-
ción," periódico monárquico. "La en-
mienda es improrrogable... Se nece-
sita una revolución y el señor Dato, 
menos que nadie la puede represen-
tar..." Escribe el "A B C," perió-
dico monárquico. "Tanto en el fondo 
como en los accidentes se ha proce-
dido en esta solución con yerros tan 
graves y notorios, que se ha desen-
cantado, desilusionado, amargado e 
indignado a las gentes; y algunos ele-
mentos, los que más influencia vie-
nen teniendo, han tomado a provoca-
ción el desenlace de la crisis," afir-
ma "El Debate," periódico monár-
quico. 
La situación que atravesamos hoy 
asomó en el horizonte poco a poco. . . 
La sementera de vientos es antigua 
y se necesitaron varios años para que 
floreciera la tempestad. El señor Mau-
ra la vió cuando era todavía vientecillo, 
y era fácil segarla y remediarla. Y 
entonces fué cuando predicó la "re-
volución desde arriba:" el derrumbe 
de un sistema basado en el nepotis-
mo, la desorganización y el escánda-
lo: la limpieza de las podres del 
gobierno y la cura de las llagas del 
poder: lo mismo que hoy exigen de 
consumo el ejército y el pueblo. 
Pero frente a su tendencia, levan-
tóse en su partido la de los que chu-
paban y tragaban: la de los que se 
hallaban muy a gusto sentados a la 
mesa del país, comiendo las tajadas 
glotonamente, disponiendo de los pla-
tos, y dejando a los contrarios que co-
gieran también alguna cosa, para que 
no gruñesen, ni estorbasen, y les en-
torpecieran la digestión. La política 
pregonada por el señor Maura signi-
ficaba la regeneración del país, y la 
salvación del trono; pero significaba 
también el cierre de la fonda, el tér-
mino de la cuchipanda y el principio 
del ayuno. Y una importante cantidad 
de comensales se separaron de él, y 
eligieron por caudillo al señor Dato: 
al hombrecillo de los acomodamientos, 
que, puesto en el mostrador, dejaba 
devorar sin ton ni son, por miedo a 
que los picaros sacasen las navajas. . . 
Cuando abandonó el poder, el se-
ñor Maura dijo al rey serenamente: 
—Señor, la situación es gravísima. 
e iiñpone rectificaciones inaplaza^ 
bles. . . 
Hoy, la revolución dice lo mismo. . . 
Y al clamor que la provoca y que va 
a convertirla en llamarada, se res-
ponde con un gesto indiferente, y 
echándole al país el señor Dato, es 
decir, un leño más; o si se quiere me-
jor, un guante más. . . 
Constantino CABAL 
E l F e s t i v a l d e l a J u -
v e n t u d E s p a ñ o l a 
Magnífica fiesta a juzgar por la ani-
mación que se nota en esta ciudad, lo 
será sin duda alguna, el Festival qua 
el domingo 22 del que cursa, ofrece 
la sociedad Juventud Española, en ho-
nor del Apóstol Santiago, Patrón de 
España. 
Será un Festival como hace muchos 
años no sé efectúa entre nosotros. 
L a víspera, se dispararán palen-
ques anunciando la fiesta en distin-
tos lugares de la ciudad y principal-
mente en el domicilio social, Berna-
za número 3. 
También saldrá a hacer un recorri-
do por la ciudad el carro "Buena 
Vista," que llevará una Banda de Mú-
sica que tocará escogidas piezas, T" 
cuyo carro llevará varias bells se-
'ñoritas patrocinadoras del Festival. 
A las ocho de la mañana del do-
mingo 22, se reunirán en el Parqus 
de Albear frente al domicilio social 
los elementos que integrarán la Ca-
balgata, donde figurarán infinidad de 
Carrozas, carros adornados y automó-
viles y coches. 
A las nueve saldrá la Cabalgata la 
que recorrerá las principales calles 
de la urbe y a su llegada a la Quinta 
del Obispo, comenzará la Misa Can 
tada a gran orquesta, oficiando el 
Reverendo Padre Gastón de los Jesuí 
tas de Belén^ a la cual concurrián co-
nocidas familias, autoridades y repre-
Y ya está el señor Dato en el po-
der; es decir, ya dirige la nación 
en los momentos capitales de su his-
toria, un hombrecillo sin genio, sin 
voluntad, sin responsabilidad; el Mae-
se Vaselina del coro de políticos es-
pañoles. Necesitamos un hombre que 
encarne vigorosamente esta parte de 
"nuestro siglo," en que van a jugar-
se tantas cosas, y nos dan un mani-
quí. Necesitábamos un águila que lle-
nara de susto a las aves de corral, y 
nos dan un polluelo. Una vez, afir-
maba el señor Dato: 
—Yo he tenido mucha suerte. . . 
Y nada más; no ha tenido nada 
más. Suerte, sí. Cuando salió de León 
en un coche de tercera, llevaba un 
puñadito de pesetas para comer cua-
tro días; con ellas cayó en Madrid 
y comenzó sus trabajos. Y hoy, ha-
bita en palacios suntuosos, reparte 
las pesetas por montones, e hizo de 
la nación casa de huéspedes. Jugó 
lCcn la nación a cara o cruz; y ga-
^ ó . . . Ha tenido mucha suerte el se-
[ftor Dato, en este juego contra la na-
ción. 
Y hoy, se exige de una manera ter-
minante, resuelta, decisiva, una rec-
tificación de esta conducta. Hoy, el 
Pueblo y el ejército le plantean al 
Iegunen un dilema que se resume con 
;toda esta claridad: 
—O el cambio de proceder, o la 
/desaparición inmediata... 
Esto que sucede—dice el A B C 
••"-es la bancarrota del Estado." "Las 
Pnmeras escenas de la revolución, 
cuyo comienzo estará ciego el que 
*P lo vea; son todavía pacifistas— 
«ice El Día—;dentro de poco, no po-
drá asegurarse lo mismo." Y cuan-
0° se pide así, con tanta razón y con 
ânta pujanza, el abandono de los mé-
odos caducos que originaron esta si-
uación; y cuando se ve en el aire una 
J^no poderosa y justiciera, dispues-
* ĵ3""*110̂  de cuajo todas las cau-
âs ê decaimiento, se coge a este 
ombreciilo-maniquí y se le encomien-
04 la solución del peligro... Se co-
es* 1a eSte ômt,reciH0"man*<3U1'» t5ue 
s.s la representación más genuina del 
pierna de claudicaciones, de debili-
^aes, de matutes, cuyo fin se exige 
rminanteniente; que si significa al-
,e.n Ia Política actual, significa el 
del rf" chapucería y componenda. 
Pon rjPaSar y ̂  <leíar hacer' ^ 
tone ̂  rodiIla8. ante todos los gri-
dn, i' y Prodigar sonrisas a to-
Qos los mercaderes... 
ñor n la doctrina Política del se-
-̂¡no 0 86 conclensa en estos tér-
g- °s: no puede más; no sabe más. 
má. Ten^a debil¡dad no le permite 
Compren Cubiertos 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y r h u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o le p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t i ene 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
Tenedor por d* -i A A 
Cuchillo A I ^ I — 
y Cuchara so10 *P * 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r 
O B I S P O 9 6 
b i e n 
A M U . M C I O 
A G U I A F Í Ufo 
c u a n d o r e g a l e . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
llllllljllílllllllllllllíilílllll 
A u n q u e h a y a e n s a y a d o t o -
d o s l o s t i t u l a d o s v e r m í f u -
g o s q u e e x i s t e n b a j o e l s o l t 
s i n l o g r a r e x p u l s a r l a s l o m -
br ices n i l a s o l i t a r i a , e s o n o p r u e b a q u e n o 
puede l i b r a r s e de los p a r á s i t o s q u e le m o l e s -
tan» L o q u e S Í p r u e b a e s q u e t o d a v í a n o h a 
probado e l 
T I R O S E G U R O 
VERMÍFUGO del Dr. H . F . P E E R Y 
Pruébelo y se convencerá 
Una Sola Dosis Basta 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
acreditadas* 
^ p t ^ : ™ z i i i i i i i i i i i ihhhuiii i i i i i í i í i 
en el despacho de una venta. 
M a ñ a n a : S a n E n r i a u e e i n p . v S a n . C a -
m i l o . E l C i r c u l a r e n l a s S i e r r a s fie M a -
r í a . N o v e n a d e l C a r m e n e n S a n F e l i p e . 
Antes de empezar, una aclaración 
por triplicado: el actual dueño de la 
Dulcería Nueva Inglaterra, sita en S. 
Rafael y Consulado, señor López So-
to, quien goza de gran fama como 
dulcero entre la buena sociedad de la 
Habana, desde que tuvo la Dulcería 
del Hotel Inglaterra, no puede 
ser "el mozo de los dulces," como 
alguien quiere que sea, slo "el mago 
de los dulces," y de la confitería, y 
de los refrescos delicados, porque ea 
de lo mejor que ,en esos ramos, ba 
venido a Cuba. L a sastrería, bazar de 
ropa becba y artículos para caballe-
ro, que tanta fama ha conquistado en 
el país bajo el nombre de Havana 
Sport, está en el número S E T E N T A Y 
UNO de Monte. Y la razón social da 
la importantísima tienda de ropa L a 
Casa Grande, de Galiano SO ĵes Incl ín, 
Angones y Compañía. 
También hoy me ha hecho el carnet 
mi mujercita, pero enmendándose. 
Como mañana es el día de los E n -
riques, y ella tiene un hermano que 
así se llama, ha subido al despacho 
de Cuervo y Sobrinos, en el 37.1I2 de 
Muralla, y ha elegido una botonadu-
ra chispeada de brillantes, para rega-
lársela como obsequio de cumpleaños, 
que es lo más original y chic que co-
nozco. 
Luego se ha ido a la citada Casa 
Grande, de Galiano 80, y en vez de l i-
mitarse a revolver, ha comprobado al-
gunas cosas, entre ellas, una saya 
Khaki-Kool, "con ramos de vez en 
cuando," una blusa de seda, que es 
una preciosidad, y un corsé "La Grec-
que," elegantísimo, que, además de 
cómodo, dice ser "infalible," porque 
le dura mucho. 
Para desenfadar a Mariano Larln, 
de cuya amabilidad abusó ayer tarde, 
ha vuelto a su tienda de Angeles 10, 
a prometerle nada meno^ que la com-
pra de un piano Tonk, para una ami-
ga rica que quiere gastarse el dinero 
en cosa buena. 
Allí ha leído la gran romería ga^le-
' ga, en la Quinta del Obispo y la de 
í los pravianos en L a Tropical mañana; 
la tanda-vermut del Nacional hoy, con 
E l genio alegre; el fracaso anoche en 
Payret de E l palacio de los juguetes, 
etc. 
De la casa Larín se ha ido a la L i -
brería Cervantes, Galiano 62. Lleva-
ba la idea de comprar un libro de de-
vociones; pero se le ba enredado la 
vista en las novelas de Fierre Loti, v 
ha preferido éstas a aquél, por el 
momento. 
Al pasar por el Bazar Inglés, la 
gran sedería de Galiano 72, ha en-
trado en ella a ver las últimas nove-
dades, y empezando por las cintas v 
los sombreros, y acabando por I09 
encajes, ha tomado nota de todo, para 
volver por lo que pueda. 
E n la casa Llerandi y Ca., de San 
Rafael 1.112, ha cambiado el númerD 
que ayer compró para el sorteo del 20, 
por otro más "cabal." 
Por último, en The Quality Shop, la 
gran casa de confecciones y artícu-
los para caballero, de Obispo 84, me 
ha comprado una ropa interna exce-
lente, y muy barata. Por lucirla, soy 




pático de las familias. Vade-
mécum homeopático de Me-
dicina y Cirugía modernas. 
Un voluminoso tomo tela. . $3.50 
RENON (LUIS).—Tratamiento 
científico y práctico de la tu-
berculosis pulmonar. Confe-
rencias celebradas en el Hos-
pital Necker. Versión caste-
llana. Un tomo tela 3.50 
GARCIA D E L REAL.—Tratado 
de Patología Médica. Tomo 
IV Enfermedades del aparato 
circulatorio. Un tomo pasta. . 3.75 
(Se admiten suscripciones a 
esta importante obra.) 
NAMIAS (RODOLFO) .—Mi nual 
teórico-práctico de Química 
fotográfica. 2 tomos en 4o. 
tela. 6.00 
SCANSETTI.—Manual del fa-
bricante de jabones. E l trata-
do más moderno sobre la fa-
bricación de jabones de todas 
clases. Un tomo tela. . . . 2.50 
SOLDANI.—Manual de agricul-
tura. Tin tomo tela 2.50 
BOSADILLA (EMILIO) — E n 
pos de la paz. Novela de cos-
tumbres cubanas. Un tomo, 
rústica. 0.70 
BORDEAUX (ENRIQUE. 5—Los 
últimos días del fuert* de 
Vaux. Un tomo 0.8D 
P E R E Y R A (CARLOS).— Bolí-
var y Washington. Un parale-
lo Imposible. Tomo X X ^ H de 
la Biblioteca "Andrés Bello", 
rústica 1.00 
C A R R E R E (EMILIO) .—La rosa 
del Albaicln. Novelas cortas. 
Un tomr, 0.70 
VARGAS V I L A — L o s viñedos 
de la eternidad. Novela inédi-
ta, cartoné 0.60 
VARGAS VILA—María Magda-
lena. Novela lírica. Un tomo 
cartoné 0 50 
L I B R E R I A «CERVANTES^, D E 
RICARDO V E L 0 S 0 . 
Galiano, 62, (esquina a Séptimo.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A.4958. 
Habana. 
PIDANSE CATALOGOS QUE S E R E -
MITEN ENTERAMENTE GRATIS, 
c 4020 in 6 jn 
p l a y a . 
BELLA NORMA 
PARA ELEGANTES 
S B E N E J A M . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a T e l e : A ' 5 6 4 7 . 
P I D A E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Fino, y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
E 
M A N I F I E S T O 8 1 . — V a p o r a m e r i c a n o M a s 
c o t t e , c a p i t á n M y e r s , p r o c e d e n t e d e K e y 
W e s t c o n s i g n a d o a R . L . B r a n n e r . 
J . L i . S t e v e r s : 8 p i a n o s ; 1 c a j a a c c e s o -
r i o s d e I d e m . 
D a n l e B a c o n : 1 c a j a e f e c t o s d e e s c r i t o -
r i o . 
V . C a s a s : 8 I d e m I d e m . , 
I . G h á v e z : 1182 m e o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y 
g a c i ó u : 4 í d e m p e s c a d o . 
T í a v e -
M A N I P I E S T O 8 2 . — F e r r y b o a t a m e r i c a -
n o J . l i . P a r r o t , c a p i t á n P h e l a n , p r o -
c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . 
L . B r a n n e r . 
I - a s A n t i l l a s : 2882 p i e z a s m a d e r a . 
G . B . W a s h i n g t o n : 477 i d e m i d e m . 
R . C a r d o n a : 4660 I d e m I d e m . 
V . V i l d e s o l a : 1012 i d e m i d e m . 
A r e l l a n o y C o . : 107 t u b o s . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 1558 i i i s m I d e m . 
M . J . C a r r e ñ o : 20 b u l t o s acv,<;sorio8 p a r a 
a u t o . 
H e r s b e y C o r p o r a t i o n : 22000 l a d r i l l o s . 
T r u s t C o . : 104 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
V . G . M e n d o z a : 3 i d e m ; 273 p i e z a s de 
a c e r o . 
T a b o a d a y R o d r í g u e z : 300 b a r r i l e s y e s o . 
A m e r i c á n S t e e l C o . : 10 b u l t o s m a q u i n a -
r i a . 
K . P e s s a n t y C o . : 10 b u l t o s é 206 p i e z a s 
m a q u i n a r l a . 
C e n t r a l M o r ó n : S3 b u l t o s i d e m . 
M . G a l d ó s y C o . : 800 s a c o s c e m e n t o . 
M A N I F I E S T O 8 3 . — V a p o r n o r u e g o T o r -
d e n s k j e l d , c a p i t á n B j e l e . p r o c e d e n t e d e 
N e w p o r t , c o n s i g n a d o a l a H a v a n a C o a l 
C o m p a n y . 
H a v a n a C o a l : 5598 t o n e l a d a s c a r b ó n m i -
n e r a l . 
M A N I F I E S T O 8 4 . — F e r r i b o a t a m e r i c a n o » 
H . M . F l a g e r , c a p i t á n S b a r p l e y . p r o c e -
d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . !<• 
B r a n n e r . 
D i e g o y A b a s c a l : 416 c a j a s h u e v o s . 
F r a n k B o w - m a n : 40 i d & m i d e m ; 359 
b a r r i l e s p a p a s . 
I z q u i e r d o y C o . : 1140 I d e m I d e m . 
L ó p e z P e r e d a y C o . : 1558 i d e m i d e m . 
A r . A r m s n d : 820 i d e m i d e m . 
A c o t t a y C o . : 183 I d e m i d e m . 
L i d e l V a l l e : 210 i d e m i d e m . 
E c h e v a r r í a y C o . : 250 i d e m i d e m . 
A . 5 e b o r e d o : 1000 m e l o n e s . 
F . L . I r i b a r r e u : 325 s a c o s h a r i n a d e l 
v i a l e a n t e r i o r . 
I . N a z á b a l : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
M A N I F I E S T O 8 5 . — G o l e t a a m e r i c a n a F l o -
r a C o n d a n , c a p i t á n B o r d e n , p r o c e d e n t e de 
P e n s a c o l a , c o n s i g n a d a a L y l s e s B r o s . 
O r d e n : 16738 p i e z a s d e m a d e r a , 
M A N I F I E S T O 8 6 . — G o l e t a a m e r i c a n a C i -
t y o f B a l t i m o r e , c a p i t á n D e n p s t e r , p r o -
c e d e n t e d e P e n s a c o l a , c o n s i g n a d a a D . 
B a c o n . 
O r d e n : 440 t o n e l a d a s a b o n o . 
a q 
L l o r a r A l 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e g u i e 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
H a b a n e r a s 
Matanzas cumplió ya con Byrne. 
Santiago de Cuba se prepara a per-
petuar la memoria de Enrique Her-
nández Miyares, t 
Y en la Habana se vienen dando 
los primeros pasos para el homenaje 
en honor de una de las más salientes 
figuras científicas del país. 
Es el doctor Santos Fernández. 
Con ocasión de su próximo cum-
pleaños se está organizando una ve-
lada para celebrarla con todos los ca-
racteres de una gran solemnidad. 
Velada que se ajustará en todos sus 
detalles a la que tuvo celebración en 
•Francia al llegar el glorioso Pasteur 
a los setenta años de existencia. 
Esa misma edad es la que cumpli-
rá en cercana fecha el ilustre presi-
'tíente de la Academia de Ciencias. 
Cuanto a Hernández Miyares, al 
que tanto tengo que recordar hoy en 
la víspera de San Enrique, será ob-
jeto» de un bello testimonio de re-
cuerdo. 
El 5 de Agosto, y en conmemora-
ción del tercer aniversario de la muer-
te del poeta, se colocará una placa 
de mármol y bronce en la casa donde 
nació en Santiago de Cuba. 
Sobre tres homonajes 
Casa de la calle de la Marina, pro-
piedad del culto y caballeroso presi-
dente del Ateneo de la ciudad orien-
tal, el señor Emilio Bacardí, a cuya 
generosa iniciativa se debe el home-
naje. 
En la placa aparecerá esculpido, 
bajo un medallón con el busto de En-
rique Hernández Miyares, el soneto 
La más fermosa que tanto contribuyó 
a su celebridad. 
La Sección de Música de aquel Ate-
neo tomará parte en el acto bajo la 
dirección del maestro Figueroa. 
Recitará la niña María de la To-
rre Lay diversas composiciones de 
Hernán de Enríquez nunca olvidado. 
Y el notable literato Max Henríquez 
Ureña, abogado prominente del foro 
de Santiago de Cuba que fué amigo 
y fué compañero del poeta, pro-
nunciará un discurso sobre su vida y 
sobre sus obras. 
Del homenaje tributado por Matan-
zas en honor de su ilustre bardo, Bo-
nifacio Byrne, resultaría tardío todo 
lo que publicase yo ahora. 
Está ya dicho todo. 
Valdivia, desde las columnas de 
este periódico, depositó sobre el ho-
menaje la última flor. 
Actualidad Social 
Recibos. 
Van reduciéndose, como es fácil 
observar, a medida que avanza la es-
tación. 
No recibe mañana la distinguida 
¡dama Amalia Balaguer de Iglesias ni 
tampoco sus tres hijas, María Iglesias 
de Usabiaga, Julieta Iglesias de Cres-
po y Margarita Iglesias de Desver-
nine. 
Esta última se encuentra desde ha-
ce algunos días en su finca de Ar-
temisa. 
Pasará allí el verano. 
Y la primera, la bella señora de 
Usabiaga, ha vuelto a su tempora-
da de Cojímar. 
Ya, hasta el invierno, no se rea-
nudarán los recibos en aquel lindo 
chateu cié la entrada del Vedado. 
lia de Vera, a las ocho de la noche, 
recibiendo en ese acto la señorita 
Esperanza Miranda y de Haro el di-
ploma de Doctora en Instrucción Pri-
maria y Superior. 
También se le otorgará el título 
íde Bachiller en Letras y Ciencias. 
Agradecido a la invitación. 
Fiesta de arte. 
Se celebra esta noche en el Con-
servatorio del Vedado como homena-
je a su director, el maestro Enrique 
Masriera, que está de días mañana. 
Fiesta que se ha; hecho, efectuán-
dose de año en año, una tradición. 
Es íntima la de hoy. 
Otra fiesta. 
Es la de mañana en el Colegio Ame-
Honras. 
En sufragio del alma de la seño-
ra Dulce María Pérez Ricart de Sán-
chez Fuentes, cuya muerte, ocurrida 
recientemente, produjo en esta socie-
dad un sentimiento general de pena, 
s dirán misas el martes próximo en 
la Iglesia del Angel. 
Acto piadoso de amor y de recuerdo 
dispuesto por los familiares de la in-
fortunada dama. 
Dardos. 
Un vals de Rogelio Barba. 
Vals precioso que su mismo autor 
tocará esta noche, de siete a nueve, 
en la sala de exhibición del gran al-
macén musical de Antonio Alvarez en 
O'Reilly, 73. 
Tocará el popular pianista, además 
de Dardos, diversas piezas de su re-
pertorio. 
Un recital en forma. 
MAÑANA 
S A N E N R I Q U E 
I ! 
*¡ E1^ U J i & S 1 1 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
l/os mejores ramilletes d© 
Crocantes, Montenerados, Tar-
tas, Entremeses, etc ,̂ son los de 
esta casa. 
2 9 c l a s e s d e H e l a -
d o s d i a r i a m e n t e 
Servicio a domicilio para ban-
quetes y reuniones. Todos nues-
tros dulces, están hechos con 
huevos legítimos del país y 
mantequillas puras de Holan-
da. 
La Flor Culiana 
GALIANO Y SAN JOSE 
T e l é f o n o A-4284 
Háganos su pedido con tiempo 
c 5186 lt-14 
L A E S Q U I N A " 
Sedería y Perfumería V 
D E 
C. G A R C I A MORAN 
OBISPO, NUMERO 67. T E L E F O N O A-6624 
HABANA. 
Gran surtido en estambres y céfiros de todas clases y colores, bas-
tidores para bordar, en todas formas y tamaños, almohadillas para ha-
cer encajes d¿ hilo, avíos para hacer encaje Ingles, completo surtido 
en hilos para tejer y bordar, fleco do oro y plata de todos anchos, cin-
tas para Congregaciones religiosas, cintas de los colores nacionales de 
todos los países, nuevos dibujos en encajes mecánicos y Valencienes, 
pañuelos finos para señoras, objetos para regalos y sedas para bordar 
de todas clases y gruesos. 
L E C H E CUTANEA D E L DOCTOR DOMINGUEZ Y L A E S P E C I A L 
AGUJA PARV CIEGOS. R A F I A PARA LABORES. 
Depósito de la máquina IDEAL, para bordar a mano 
P E R F U M E S D E TODAS MARCAS. 
18 y 14 t jr 15 m 
i r • • • 
E Q U ®1 HnogaiTp nnadla i r e d i m i r á 
teinito fcarmosiuim c o m o Tumm 
B a t a s 
SILQ I b e l l e s s i s i d q u a n o i r á M i m a sun-
M i n i a d e i m e s i t i m § p i r e c i o s m m a s 
S a todo emi l a ráida i m e c e s i í t a 
m i c o m p l e m e i m t o p e l d e l a d a m a 
d k f t m g u M d a l o c o m t í t a y e m a a 
Si quiere usted ver todos 
los modelos y quedar entu-
siasmada contemplándolos, 
visite el Departamento de 
Batas de 
n c a n t o 
Sciís, Entrialgo y Cía., I en C. 
Galiano y San Rafael 
H a b l a n d o c o n e l . . . 
( V i e n e d e l a P I U M K B A PIiANÁi) 
gra todas EUS energías al cargo que 
se le confíe. 
Ahora desde el Senado, como antes 
en la Alcaldía de la capital plnareña, 
el doctor Porta, guiado por su amor 
a sus conterráneos, se esfuerza en me-
jorar a éstos B U S condiciones econó-
micas, a la vez que de engrandecer 
aquella provincia en donde naciera y 
que, como premio a sus virtudes, le 
ha brindado, cuando los años le van 
venciendo, inmensas riquezas que le 
permitirán disfrutar de nna vejez 
tranquila, apropiada a quien como él, 
dedicó todas las épocas de su vida a 
ser útil a sus emejantes. 
E l doctor Porta nos habló de la 
prosperidad de la mina do cobre que 
posee, en la cual libran la subsisten-
cia miles de individuos cuyas fami-
lias gozan de un bienestar que de 
ctra manera no tendrían, pues que 
Vueltabajo, por multitud de causas 
conocidas de todos, atravesaría una 
crisis terrible, y no fuera hoy ese 
emporio de riqueza en que la ha con-
vertido lo que de su seno está bro-
tando. 
Hablándonos de su labor en el Se-
nado, nos informó acerca del proyec-
to de ley que ha presentado, para que 
el edificio que ocupa la cárcel de Pi-
nar del Río, y que es propiedad de 
aquel Ayuntamiento, pase a ser del 
Estado, a cambio de que por éste sea 
construida en aquella capital una 
plaza do mercado. 
E l edificio en cuestión es magnífi-
co y aparte de las ventajas que ofre-
ce por sus condiciones para cárcet, ha-
ce que su valor real sea mayor que la 
suma que se estima necesaria para 
construir el del mercado que se de-
sea. 
Según el doctor Porta nos decía, y 
así lo hace constar en el preámbulo 
de la ley, positivamente hay un fondo 
de moralidad administrativa en la 
cuestión. 
Los penales dependen del Estado 
que es quien debe velar por sus con-
diciones a fin de que llenen sus fi-
nes. 
E l edificio de la cárcel de Pinaa" del 
Río, único caso en la república, per-
tenece al Ayuntamiento que no pue-
de atender a su mejoramiento como 
es debido 
Y en cambio, en aquella ciudad, 
una de las más importantes de la na-
ción, no solo por su comercio sino 
por el número de habitantes con que 
cuenta y por la población flotante que 
a ella acude, carece de una plaza do 
abastos que esté de conformidad con 
las exigencias de la sanidad y que 
llene su objeto. 
Y como para que el canje que pre -
tende el distinguido legislador sea 
más fácil, demostrando a la vez su 
necesidad, el Ayuntamiento de la ca-
pital mencionada acaba de acordar en 
reciente sesión la cesión al Estado del 
edificio en cuestión, que avalúa en 
cien mil pesos. 
E l doctor Porta, confía en que el 
Congreso, dándose cuenta de lo justo 
de su proyecto, ha de aprobarlo. 
c 5159 2t-13 
El 1 4 de Julio. 
Fecha gloriosa para la Francia. 
El representante de esa gran re-
pública en la Habana, el Conde de 
Clercq, recibirá con su distinguida es-
posa en la casa de la Legación. 
De cinco a siete de la tarde. 
Centro Valenciano 
T E L A D A - B A I L A B L E 
E n su elegante edificio social del 
palacio de Villalba, los de Valencia, 
Jardín de flores, celebran una gran 
matlnée, mañana domingo. 




Paso doble. Valencia. 
Danzón, L a Pandereta. 
Vals, Mary Mary. 
Danzón, Dame media Tívoll. 
Paso doble, Machaquito. 
Segunda parte 
Danzón, Para Camagüey. 
Schotis, Mujeres y flores. 
One step, Melinda. 
Habanera. 
Danzón, Si las viejas se murieran. 
Tercera parto 
Paso doble. Alma andaluza. 
Danzón, Heraldo, Marina y Lucha. 
Paso doble. Las Flores. 
Schotis, L a Maquinista. 
Danzón, Duquesa del Bal Taba-
rin. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
fIGNOBE SUS JOTAS EH 
"La Regente" 
LA DE MAS GAltANTIA X LA 
QUE COBRA MENOS. INTERES EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNC T AMISTAD. 
E l J a l i s c o , t r a j o . . . 
( V i « n e d o l a P R I M E R A P I C A N A . ) 
remolcador americano "Leroy" con-
duciendo al lanchón de carga "Dou-
glas", lleno de madera. 
E L «FLAGLER»» 
De Cayo Hueso llegó esta mañana 
el ferry-boat "Henry M. Flagler" con 
20 wagones de carga general. 
OTRA GOLETA CON MADERA 
De Cayo Hueso llegó también esta 
mañana la goleta inglesa "Explorer" 
conduciendo un cargamento de made-
ra. 
Dicha goleta sólo tiene de registro 
90 toneladas brutas y 70 netas, ha-
biendo demorado 12 horas en su tra-
vesía de Cayo Hueso a este puerto. 
MAS JAMAIQUINOS 
E n el "Calamares" llegó anoche de 
Panamá otro grupo de 15 agricultor 
i res Jamaiquios, que denesmbarcaron 
hoy libremente. 
L a inmigración detuvo anoche a un 
| súbdito japonés que llegó de la Flo-
i rida, hasta que sea garantizado para 
j desembarcar. 
í HERIDO EN E L «MORRO CASTEE" 
Mientras trabajaba a bordo del va-
por "Morro Castle," el estibador Ense-
bio Osuna Castro, de 22 años, blan^p y 
vecino y natural de Regla, con domi-
cilio en Perdomo 106, hubo de caerse 
por la escotilla número 1, hasta el 
fondo de la bodega, sufriendo una he* 
rida y varias contusiones en la cabe-
za y hombros, de pronóstico grave. 
E l vigilante de la policía marítima 
señor J . Sanjurjo, lo condujo a la ca-
sa de Socorro levantando luego acta 
del hecho que se considera casual. 
También el doctor Porta, en unión 
del señor Wifredo Fernández, otro se-
nador por Pinar del Río que labora de 
manera Incansable en pro de su pro-
vincia y del doctor Cabada, Alcalde 
de la capital vueltabajera, está lu-
chando porque sea resuelto otro pro-
yecto de ley, también importante, tam-
bién de urgente necesidad y que pro-
cede de la Cámara donde el doctor 
Cabada, cuando era representante, | 
trabajó porque fuera aprobado. i 
Se trata del alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad ríe Pinar del 
Río, obras de imprescindible necesi-
dad y que cada día demandan con 
mayor oxigénela los vecinos. 
Después el doctor Porta nos habló 
de sus propósitos en otro orden. 
E l y el señor Wifredo Fernández 
tienen hecho un estudio de las nece-
sidades de nuestros mercados, no so-
lo en tiempos normales, 8lno en po-
sibles donde la exportación se anule. 
Y nuestro pueblo tenga que apelar, 
para su subsistencia, a io que pro-
duzca nuestro suelo. 
Al efecto, ellos se proponen adqui-
rir grandes extensiones de terreno, 
para dedicarlos a cultivos menores de 
toda clase, con los que puedan ser 
abastecidos, no solo el mercado de la 
Habana, sino los de distlrtas pobla-
ciones. 
Este proyecto ellos piensan poner-
lo en práctica enseguida, a cuyo ob-
jeto ya están en tratos con diferen-
tes dueños de fincas, no solo de quie-
nes adquirirán las tierras, sino de los 
que suministrarán la semilla necesa-
ria para hacer las siembras. 
Con esto, no solo resultarán bene- j 
ficladas las reglones en que se esta-
blezcan esas Inmensas zonas de culti- ¡ 
vo, sino el país entero, que aparte df 
conseguir un abaratamiento en la vi-
da, verá garantizada la subsisten-
cia. . 
N A C I O N A L 
. . . o d i a M I t r e s n ? ? - ! " 1 011 ^ l a s 
l ' o r l a noe l , , . . 
t r e n a r t o s , a r n ' f r l o rt»0tabIe M, ^ 
Q u i n e r o .lo i;t u o " , ^ * ^ 0 > 
t l t a l - u l a Moruna? la de P é J * ! ^ 
P A Y R K T . S 
K n p r i m e r a tunela, u 
d é t e » d e I » U r i n a v'r>r, opoi,eta T 
y l l o r e s . 
C A M P O A M O R . 
h.:i 
El Meroo Cubano 
E l próximo lunes—onomástico de la 
Virgen del Carmen—es necesario pen-
sar en los riquísimos dulces y ex-
quisitos helados de E l Moderno Cu-
bano, para obsequiar a las que llevan 
el dulce nombre de Carmen, Carmela, 
Carmelina o Carmencita. 
E l Moderno Cubano, de Faustino 
López, está situado en Obispo 51, y 
es la mejor dulcería de la Habana, 
pues solo se emplea para hacerlos, 
material de superior calidad y hue-
vos frescos del país. 
Propios para regalos hay estuches 
de alta novedad, conteniendo dulces v 
riquísimas confituras. 
Se hacen helados de todas clases y 
el biscuit glacé especialidad de esta 
casa. 
Hagan los pedidos con tiempo. 
E l Moderno Cubano. Obispo 61. 
ESTUDIOS 
K n l a s t u n r l a e e s n w i n i » , 
C y c u a r t o y 5) y £ f * ̂  W „ 
c i n t a t i t u l a d a £ « t ^ I a , 
« i P á j a r o A z u l . ^ " " x l M o s 4 ' i 
L a H e r e n r í a F a t a l A» , 
e p ü i o c l l o s q u e p r e s e n t a r á l i r . ^ U c m , 
o s e a L i b e r t a d . D e e s t a ÍL.Pltn¿ 
t a r í i n l o s e p i s o d i o s 15 y I A * ^ S6 A 
d e 8 y m e d i a y 4 y c ^ r t o T ^ fe-
P a r a l a s t a n d a » c o n - w p - ^ ^ 
p i e z a a l a s 11 de l a n , , , ^ ^ qoe 
o o n t r a h c i í » , P e r r e r s l d a d , c * L n " ^ i a n ?" 
c r u c i j a d a . L a b o l a nerra * le»o 1 ^ 
t e ^ A b a j o « U o o r y 
, *«(. 
M A R T I , 
E n p r i m e r a , B « a c a b a n ^ 
K n s e g u n d a , L a ] > i U i c i a % r f . "te*,. 
Y m t e r c e r a . A m o r v x ^ e ^ 0 1 1 ^ ' 
A L H A M T B H A . 
K n p r i m e r a t a n d a , Tsi 
K u s f g i i n d a , A l i a d o s y « W , e!rro-
Y e n t e r c e r a . L a » ^ x ^ T t ^ 
— ...^ •» oe la bnt^ 
C O M E D I A . 
H o y s á b a d o ee p o n d r á en 
l i r a c l o w i c o m e d i a e n t r e s V̂Í̂ , 06113 \ 
d e K . Q . A l v a r e z y M u ñ o z S ^ c a V í ^ 
E l n u a r t e s , b e n e f i c i o de TMÍ ^ 
C u e l l o , c o n l a c o m e d i a e n trai 
t i t C a X é . l r e s act03 iv. 
M A X I M . 
E n p r i m e r a t a f t d a se e x h i b a n ^ 
c h e K r l k l y I » h e r m o s a . A l fln 
A o t u a l l d a d e » n ú m . 2 0 ; e n B e s u ^ ? 0 ' ? 
p u e n t e f a t a l y e n t e r c e r a E l ú i t t m o trtj3 
F A S T O . 
E n p r i m e r a t a n d a , p e l í c n l a s por fvL 
d e s t i n o , d r a m a e n t r e s a c t o s , y p n ^ , r 
c e r a t a n d a ( d o b l e ) , e s t r e n o de F l e b , . i 
o r o , e m o c i o n a n t e o b r a . w ^ 
N U E V A I N G L A T E R R A . 
E n p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , E l 
d e s h o n r a d o . 
E n s e g u n d a t a n d a , doble , Cnandn i 
c a n t o s e npugra . w " 
Han comenzado a celebrarse los 
ejercicios correspondientes al actual 
curso en el Conservatorio Peyrellade. 
Las dos primeras sesiones han estado 
muy concurridas, la tercera se verifi-
cará el martes 17, ejecutándose obras 
de Schubert, Sawell, Streabag, Lange, 
Zelller, Lack, Chopin, Smith, Batt-
mann, Bohn, Kowalski, Favarger. A. 
Gilis, Tschaikoski, Bachman, Godard, 
Ketever, Chaminade, tomando parte 
en el acto las alumnas Blanca Balsei-
ro, Isidora Prieto, María Josefa Pujol. 
Dulce María Aedo, María Corona Gar-
cía, Rafael Menéndez, María del Car-
men Fernández, Clotilde Calvo. Ofe-
lia Santa Cruz, Esperanza Calderón, 
Luisa Acosta, Sofía y María de los A. 
Pérez, María Luisa ValdeB, Rosa A, 
Morera, Manuel González, Teresita 
Cuenco, Dulce María Rodríguez, Ce-
leste Siblaz, Concepción Chaple, Celia 
González, Carmen Collell, María Car-
lota Borach. Lss números de violín 
serán acompañados por las alumnas 
graduadas Angelita Moral y Dulce 
i María Gacio. 
C a l a b a z a r d é S a g u a 
S r . A n t o n i o D e l g a d o 
C i u d a d . 
M u y S r . m í o : 
A d m i r a d o d e l o s m á s 
q u e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
q u e m e e s t á d a n d o s u p r e -
p a r a c i ó n A f r o p e l i n a , n o 
p u e d o p o r m e n o s q u e m a -
n i f e s t a r l e a V d . , e s p o n t á -
n e a m e n t e , m i r e c o n o c i -
m i e n t o . 
S u p r e p a r a c i ó n A f r o p e -
l i n a es d e p o s i t i v o r e s u l t a -
do , y n o d u d e q u e e n p r u e -
b a d e m i a g r a d e c i m i e n t o , 
h a r é t o d a l a p r o p a g a n d a 
m e r e c i d a . 
A p r o v e c h o es ta o p o r t u -
n i d a d p a r a o f r e c e r m e d e 
U s t e d m u y a f m o . y s. s . , 
J U A N R . S A N C H E Z . 
AL CONTADO 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
nos 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
O M 
Tocios se liquidan para desocupar la casa y 
— emprender muy importantes reformas. — 
P r e c i o s o s , e l e g a n t í s i m o s , m u y v i s -
tosos , d e m u c h o gusto . A d o r n a -
d o s c o n f l o r e s , f r u t a s , r a m o s y 
g u i r n a l d a s . 
D E S D E 
$ 2 - 5 0 
C a s c o s d e t o d a s f o r m a s , d e t o d o s 
c o l o r e s , p r o p i o s p a r a q u e c a d a 
c u a l se h a g a e l s o m b r e r o a s u 
gusto, t odos bon i to s . 
D E S D E 
R a m o s d e F l o r e s , d e s d e 5 C e n t a v o s . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . T E L . A - 7 6 0 4 
P K A D O . 
E n l a p r i m e r a t tmrta . Al i chv l a huért», 
n a ; e n l a s e f r u n d a . E l p e q u e ñ o l í r n l 
t e , y e n l a t e r c e r a . C o m o a q u e l ilíü. 
F O R X O S . 
K n l a p r i m e r a t a n d a , estreno de h 
c i n t a E l n í l i i f r a s r o d e l a v i d a , y en i. 
s e g u n d a . E l p r e s a g i o . 
M O N T E C A K I < O S . — 
E l c i n e p r e d i l e c t o de l a s famil ias' ta 
d o s l o s d i a s e s t r e n o s . 
c 5129 alt 2t-14 
de 
PREPARADA « « » 








del Dr. JHONSON más finas » «» 
EXQUISITA MBA EL BAflO Y EL PAlOEUD. 
Do Tentai DR06DER1A i w m % Obispo, 30, esquina \ Afolar. 
- m — ^ 
GINEBRA AROMATICA DE WBLFE 
j^UHiOft LEGÍTIMA"^ 
I M P O R X A . D O R K 9 K X C L U S I V a s 
K P 4 l^Ak R R O T J B I J I C A . 
ICHAELSEN PRA 
YC 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 













dos l i 
P e l a : 1 
m m r k 
A M U R C O ' 
D E * 
E l N a ñ i g u i s m o 
e n G u a n a b a c o a 
Julioj^ 
Los vigilantes de la P ^ f 
pal de Regla Diego Arocha 1 $ 
García tuvieron notician ae ^ 
Guanabacoa se iba a ^ l ^ a r ^ ^ 
un juramento de « ^ 0 3 , ? Be» 
on unión del cabo del E f rldados f 
to Guzman y do varios ^ d8 ̂  
constituyeron en la c^rendleroO ¡ 
ñus número 153 y Ma^ 
los individuos slguicnt^. ^ 
Hernández, vecino d* ^ u r d ^ , 
i Batista, do Kegla, ^ ^ r t í n e í . 
de Guanabaoa, Amaa« so^ 
\ Regla, Mercedes A r a n j u ^ ^ , , . W 
i rucios 52; Maria D i ^ . de le„e3 , 
rista Batiste, de ^ ^ J ^ J 
ron dfttonldos y ^ ^ S t a <? V 
el Juez Correccional de uSual«V 
Se ocuparon atributos ^ 
tre los que no 
del ñanlguigmo y ̂  la s0 1* ^ 
r o p a , de un "^nor alogr6 ^ 
en dicha casa y 
con otros indiv idué 0 ^ 
Cortés. Con 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 14 de I 9 n . 
P A G I N A CINCO. 
q u e p a s a d o m a ñ a n a e s e l d í a d e l C A R M E ^ 
Juguetes, para Carmita; Floreros para Carmela; una estatua, para doña Carmen. 














l ^ J v ú m e T viernes de moda de 
de la Grifell y reunía-
a aauella sala un concurso ele-
Escollaba en un palco la señora 
. 1, Fabra de Manátegui. la m-
^ ante esposa del Ministro de Es-
Íer-S saltando entre la concurrencia 
ma, ie;,ai , _ i: 
¡as 
pan i'óv̂ nes damas María Esperanza 
al je Bemal, Cuquita Campa de 
pvón y Terina Arroyo ê Catalá 
Y tres graciosas señoritas. 
Cuevas y Rosita Casanova 
(Viene de la p&fln» CÜATRO.) 
P o r l o s t e a t r o s 
selecto en el Nacional 
Eran Aida Lámar, Gloria de las 
Gran animación en Payret. 
Se estrenaba El Palacio de los Ju-
aetes, obra que la Empresa, sin es-
ar a que terminase la representa-
ción, mandó a retirar del cartel. 
No gustó. 
£1 público, hecho a las extraordi-
rias bellezas de Mujeres y Flores, 
se muestra demasiado mconrorme con 
as obras nuevas. 
de anoche quizás si deba a es-La 
ta sola circunstancia haber ido al fo-
Porque no está exenta de merí-
tos. illa en aquella sala del rojo co-
eo como en las noches de moda. 
¿Nombres? 
Los de un grupo de señoritas. 
Nena Rivero, Regina Truffin, Sa-
rita Gutiérrez, Ana Rosa Fernández 
Valle, Herminia Arguelles, Josefina 
la Guardia, Regina la Presa, Matilde 
Truffin, Dulce María Soler, Bertha 
Gutiérrez, Gisela García, Estelita Mar-
tínez, Rosita de Armas, Zenaida Gu-
tiérrez. . . 
Y Dulce María Urréchaga. 
¡Tan linda! 
El Salón del Prado rebosaba de 
público en la tanda del estreno de la 
cinta titulada Como aquel día 
Cinta preciosa. 
Suprimo por esta ^ vez, y obligado 
por la limitación de espacio y tiem-
po, la reseña de la concurrencia. 
Era lo que todos los viernes. 
Numerosísima. 
Enrique FONTANILLS 
N U E V A S O B R A S 
de «tasanche. comenr.arún rt 19 de A g o s -
to y necesitamos disminuir las existen-
cias en artículos <Je fantusf». 
P R E C I O S REBAJADOS NOTABLE-
MENTE 
en fignras. Jarrones, lámparas, blbelots. 
etcétera. , 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano. 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Extensísimo surtido en joyas d« bri-
llantes. 
¿Queréis tomar bcea eboc«!ate y 
«dquirir objetos ¿ o g r a n valor? Pediá 
el dase " Á T de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vendo en todas parte*. 
ti 51 
O B I S P O , 6 8 . 
H a r e c i b i d o e l l e g í t i m o 
3LA de HENNE. 
D E C H . L A L A N N E . 
De 0 1 0 ^ 0 
O l ^ T O . O A A R A r - A E r L Y A G U I L A 
La calidad de ¡as telas y adornos, 
la originalidad de los modelos y 
!a autenticidad de que es real-
mente. 
Ropa a 
mano, en París 
la garantiza el tener nosotros, en 
aquella ciudad, constantemente, 
UN E X P E R T O C O M P R A D O R . 
Venga, para tener el gusto de 
mostrarle los últimos modelos 
recibidos en 
Ropa Blanca, francesa, 
hecha a mano, 
confeccionada con e n c a j e s y 
aplicaciones de Valencien. 
PmiTO BE AFECCIONES 
ppoPA'aAnciAt? 
ARTI»TIC¿iO 
LSKv&an r¿ tes, ¿i-WÍI 
c 5111 alt 2d-ll 2t-18 
"La Habana Elegante" 
Terminadas ya las reformas en esta antigua j acreditada casa, y ha-
biéndose recibido de París el variado surtido de novedades que teníamos 
encargado, ofrecemos a nuestra clientela la oportunidad de adquirir a pre-
cios razonables numerosas novedades. 
También realizamos toda nuestra existencia antigrua entre la cual se 
enenentra una variedad inmensa de sombreros, canastillas y artículos en 
general de adornos para señoras. 
" L A H A B A N A E L E G A N T E " 
C a s a d e M o d a s 
AGUACATE NUMERO 68 , E N T R E OBISPO Y OBRA PIA 
c 5188 alt 2t-14 
C R I S I S E N E L . . . 
(Viene* la P R I M E R A PLANA.) 
SUIZA TÍO PROTESTO 
W doctor Paul Rftter, Ministro de 
m u en los Estados Unidos, que sal-
m de Washington el día 2 de agoi-
2 Tendrá a Berna antes de ir a su 
y puesto en La Haya- E l doctor 
r™* al gobierno sueco detalles 
dac T- . a la ^Portación en los Esta-
^ ijnldos. Suiza no se ha unido a la 
protesta conjunta contra las restric-
ciones de las exportaciones america-
nas, porque su situación es distint» 
a la de Holanda y países escandina-
vos. 
ACEPTO LA INTITACIOTí 
Dublin, julio 14. 
Sir Horace Plunket, prominente 
agricultor Irlandés, ha aceptado la In-
vitación del Gobierno para actuar co-
mo delegado en la próxima conven-
ción irlandesa. 
I T S AMERICANO EN TLADIVOSTOK 
Mr. E . J . Harrison, que en calidad 
de secretario de la comisión ferrovia-
ria americana fué a Vladivostok y 
que ha regresado a Japón, dicé que los 
Informes que se trasmitieron de gran-
des desórdenes habidos en Vladivostok 
fueron en extremo exagerados; si nj 
del todo fantásticos, porque cuando 
él llegó a dicha dudad ésta hallábase 
completamente tranquila. 
Es cierto que encontramos que la 
antigua policía había sido sustituida : 
por la nueva milicia, reclutada prin-
cipalmente en los cuerpos militares; 
pero el único indicio de que había 
acaecido algo anormal en la ciudad, 
desde el punto de vista militar, era 
la terrible congestión de carga de to-
das clases. Cajas de maquinaria ten-
didas por todas partes en el más com-
pleto abandono, expuestas al aire li-
bre y en peligro de deterioro. Monta» 
fias de granadas, vástagws algodone, 
ros y útiles del ejército de todas cla-̂  
ses eran testigos mudos, dice, de la 
incompetencia del antiguo régimen, 
Mr. Harrison se enteró de los actos 
arbitrarios cometidos por la guarni-
ción de aquel distrito. Se le Impuso 
de que en varias ocasiones los oficia-
les que ocupaban alojamientos del 
Gobierno habían sido desalojados por 
los soldados u obligados a reducirse 
a estrecho espacio. 
Por lo demás vió que todo el ele-
mento masculino transitaba por las 
calles en perfecta sobriedad y obser-
vando correcta conducta. Los oficia-
les, por otra parte, no exigían a los 
soldados el saludo usual anteriormen-
te, pareciendo que hallábanse un tan-
to abatidos. 
E L ENVIADO EXTRAORDINARIO 
JAPONES A LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Tokio, julio 14. 
Ha causado general satisfacción en 
todo el Imperio el nombramiento del 
Vizconde de Kikujiro Isliii, ex-Minls-
tro de Estado, para el cargo de Envia-
do extraordinario a los Estados Uni-
dos, en conexión con la presente gue-
rra. E l nombramiento fué hecho por 
el Emperador Yoshihito, personalmen-
te, en una orden en que se designa al 
Vizconde de Kikujiro Ishil, como Em-
bajador Extraordinario. 
La orden fué refrendada por el je-
fe del Gobierno, Conde de Terauchl, 
el Príncipe Takatsukasa, Gran Cham 
berlain, y otros altos funcionarlos. 
El Embajador Extraordinario japo-
nés llagará a los Estados Unidos a 
fines de este mes o a principios de 
del próximo mes de agosto, en el va-
por "Shiuto M a m , " y permanecerá en 
la Unión tres meses. 
Los delegados que acompañan al 
Vizconde de Ishil fueron escogidos 
mediante especiales referencias de 
sus aptitudes. Entre ellos figuran el 
Vice-Almlrante Isamu Takeshita, ex-
agregado naval de la Embajada japo-
nesa en Washington y que mandaba 
el crucero japones Izumo cuando éste 
tomó parte en la fiesta de San Fran-
cisco, hace años; el Mayor General 
Shoichi Sugam, perteneciente al Es-
tado Mayor General desde 1915 y 
agregado militar que fué en la Emba-
jada japonesa en Londres; Matsuzo 
Nagai, del Ministerio de Estado, Se-
cretario que fué rfé la Embajada en 
Washington y Cónsul General en Nue-
va Toank y San Francisco; los Co-
mandantes Shrokyo Chido; Seiji Ta-
mlkaTva y Tadanao Imai, todos de la 
carrera consular. 
La elección del Vizconde de IshH, 
para Enviado Extraordinario a Nor-
teamérica, ha sido muy bien acogida 
por la prensa, aún la de oposición, 
porque fué Ministro de Estado en el 
gabinete del Marqués de Okuma, cuan 
do a éste lo apoyaba el Partido Cons • 
titucional en la oposición, por más 
que la elección se ha hecho prescin-
diéudose de todo espíritu nolítlco. Y 
solo atendiendo a la capacidad del 
Vizconde de Ishil para la unificación 
de la política japonesa en la presen-
to guerra. 
MEJICO FILARMONICO 
Ciudad de Méjico, 14. 
Recientemente se han reunido cien 
mil pesos para subvencionar la tem-
porada de ópera en el otoño de este 
año, habiéndose firmado las contra-
tas con doce de los primeros artistas 
que figuran como estrellas de prime-
ra magnitud en el Teatro Metropolita-
no de Nueva York, en la Compañía de 
Opera de Chicago y en algunos tea-
tros de capitales europeas. 
Espérase que la colecta destinada a 
la temporada Urica de este año, al-
canzara cuatrocientos mil pesos más. 
E L ALCALDE DE RENNES 
. . Reúnes, Julio 14 
La subsistencia en esta ciudad es, 
en los actuales momentos, más bara-
ta que en cualquiera otra de tolas las 
ciudades de Francia, E l pueblo de 
Reúnes atribuye el hecho a la hábil 
actuación del gobierno municipal; 
porque aquí, quizá, se ha hablado 
menos y se ha hecho más que en el 
resto de Francia, durante la guerra. 
E l Alcalde Janvler es un hombre de 
acción; un buen ejemplar de los 
hombres públicos que ocupan los al-
tos puestos en Francia, de esos hom-
bres capaces de atender al interés ge-
neral fuera de la población, aplican-
do métodos prácticos en favor de sus 
compatriotas. 
E l Alcalde Janvler, que fué obrero, 
llegó por su propio esfuerzo a ser 
contratista de obras, siendo electo Al-
calde de Reúnes. Cuando tomó pose-
sión de su cargo encontró un déficit 
en el tesoro municipal de cien mil 
francos. Al final de 1909 había cu-
bierto el déficit sin empréstito ni 
nuevos arbitrios, acumulando un su-
perávit de más de cien mil francos. 
En 1915 el exceso de gastos ascen-
dió a quinientos mil francos. 
E l resultado obtenido por el señor 
Janvier, declara él mismo, fué debi-
do a que eliminó la política de la ad-
ministración municipal, proceder que 
le sirvió para obtener el concurso de 
todos los ciudadanos de Reúnes, lo 
más Importante de todo su gobierno, 
asegurando que Alemania no tiene en 
esto el monopolio del secreto de la 
ción racional en tiempo de guerra, 
ción nacional en tiempo de guerra, 
dice el señor Janvler, es aumentar la 
producción. Y con tal feliz idea apro-
vechó a los jardineros municipales en 
el cultivo de la patata en las tierras 
ociosas de la ciudad, obteniendo el 
año pasado cuarenta toneladas de pa-
pas. Con estas patatas se surtió a las 
cantinas de la Ciudad y al público, a 
precio notablemente bajo, a pesar de 
lo cual el Municipio obtuvo una uti-
lidad de siete mil francos. 
La carne subió a un precio excesi-
vo en Diciembre del año pasado. E l 
Alcalde señor Janvier pensó que la 
excesiva subida era debida a los be-
neficios de los detallistas. Contra las 
necesario hacer una visita & los gran-
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abusivas utilidades de los expende' 
dores al pormenor estableció un pre-
cio limitado. Los carniceros cerrarou 
sus casillas en señal de protesta; pe-
ro el señor Janvier abrió .un merca, 
do municipal de carne, veudléndost 
ésta, en sus diferentes calidades, d€ 
ocho a doce centavos la libra, mucho 
menos que el precio que había esta* 
blecldo para los expendedores, obte. 
niendo así otra utilidad para las ca-
jas municipales. Tan provechoso fu* 
el remedio quo se han ido aumentan-
do los mercados municipales. Todas 
las obras que en favor del público ha 
emprendido el señor Janvier, honra* 
disimo, han producido utilidades en 
vez de cargos al Ayuntamiento. 
Cuando principió el coníiicto eu-
ropeo creó el señor Janvier una Jun-. 
ta de Auxilio. Al finalizar el primer 
año de guerra se habían repartide 
millón y medio de comidas, noventa 
mil cuartillos de leche, varios cien-
tos de sacos de carbón, varias tone-
ladas de pan y 'se repartieron cua-
renta mil paquetes re ropa, quedando 
en poder de la Junta ciento setenta 
mil francos de los seiscientos treinta 
y cinco mil que produjo la suscrip. 
ción. 
La historia de las operaciones eco-
nómicas del Gobierno Municipal de 
Reúnes será probablemente un ejem-
plo permanente para ..después de la 
guerra en el ramo de adminisetración 
pública, demostrando todo lo que 
puede hacer un alcalde cuando no es* 
tá rodeado d© políticos. 
LOS PUERTOS HOLANDESES 
La Haya, Jallo 14 . . 
E l pripclpal puerto de Holanda, 
Rotterdam, hállase aún bajo gran de-
presión. Los embarques disminuyeu 
sin cesar desde que comenzó la gue-
rra, . 
Los arribos de buques este año 
fueron la mitad de los habidos en 
1916, Desde Febrero último la soli-
citud de braceros ha cesado. 
En Amsterdam la situación no ha 
sido tampoco mucho más favorable. 
Con respecto a la clase obrera ge-
neral, aparte del exceso mantenido 
en los puertos, en la industria dia-
mantina, y recientemente en la ciga-
rrera y de vidriería es las que hay 
falta de operarios, no así en las labo-
res del campo, según declaración del 
Ministro de Agricultura, F . E . Posí-
huma, porque en esas labores se hau 
empleado siete mil novecientos vein-
titrés soldados extranjeros que peuc-
iraron en esto país. 
RELATO DEL COMBATE DE LAS 
DUNAS 
Cuartel General Británico, en Fran-
cia, Julio 14. 
El ataque que los alemanes efectua-
ron a lo largo de las arenosas Dunas 
en la costa belga el martes en la 
tarde, fué en casi todas sus perspec-
tivas una miniatura del que las tro* 
pas británicas efectuaron el 7 de Ju-
nio en la cordillera de Messines. Tal 
parece que los alemanes estudiaron 
la batalla británica en sus detalles y 
con éstos compusieron el total de la 
lección que habían aprendido. 
Pero hubo vasta diferencia en la 
extensión de ambos episodios, pucí 
el ataque que el martes efectuaron lo* 
alemanes se limitó a mil cuatrocien-
tas yardas, mientras que la carga bri-
tánica en la cordillera de Messines 
fué de una extensión de diez milla* 
de frente. 
El fondo de las dos acciones de 
armas fué también de una proporción 
de diez a una, porque los alemanes 
solo avanzaron seiscientas yardas ha-
cia la línea británica, donde ahoni 
esfuerzan se en atrincherarse, míen, 
tras los Ingleses retrocedieron a sus 
j osiciones en la ribera occidental del 
Iser. 
Esa pequeña batalla en las arenas 
de Flandes, figurará para siempre en 
las riginas de las heroicas defensas 
de las tropas británicas, que resís-
teíron el golpe alemán después de 
haber protegido sus defensas hechas 
pedazos por la mayor concentración 
de fuego de granadas que se ha viŝ  
to en dicho frente desde hace nn nño. 
Las trincheras británicas cavadas 
entre las movedizas arenas de las Du-
nas fueron rápidamente arrasadas 
por la lluvia de granadas de altos 
explosivos, permitiendo TTSÍ el acceso 
de los alemanes. 
La mayor parte de las granadas ale-
manas eran de las famosas de 5,0 
centímetros, y de mayor tamaño, ha-
biendo empleado pocos cañones de 
campaña. 
Durante el terrorífico bombardpo 
que duró todo el martes, las forti-
ficaciones que recienetemente fueron 
tomadas por los ingleses, se veían des-
moronarse. 
La línea alemana del río Iser al 
mar formaba un triángulo, cuya base 
era la línea de la costa. 
En ese ángulo las arenas están te* 
^ n ^ ' l l f ^ r in*lesa' ¿onde las 
tropas de North Hampton y los caza-
dores del Rey fueron los que comba-
tieron. La guarnición peleó desafían-
do a la muerte, no pudiendo ser exar. 
to el numero do prisioneros que los 
jílemanes dicen haber hecho en aquel 
combate, ^ 
Los puentes provisionales al través 
del Iser fueron hechos añicos por la 
barrera de fuego del enemigo, v lis 
(ropas inglesas que escaparon tuvíe-
ron que atravesar el río a nado, 
hl sistema de nreparación de la nr-
tillena. el movimiento de la cor» 
na de fuego de izquierda a derecha y 
Ticerersa, la cooperación de los aereo-
planos y el avance en masas se hizo 
ÍÜL1^8 ^ « « f s e n una forma ouo 
parecía mas bien un ataque inglés 
que del enemigo, '"t̂ es 
Uno de los más sensibles incidente^ 
acaeció en^un túnel, donde se habían 
icfugiado los Ingleses contra la axí I 
Hería de grueso calibre. Los aTemnnes 
atacaron allí con bombas o hicieron 
penetrar en él Ifquido inflamable. L 
posición no fué eonouistada ñor el 
enemigo mientras quedó nn Inglés con 
Un sargento herido que atravesó a 
nado e no Iser dice que cuando ól 
, t í í"?.1"/01 d0 811 ^«tallón ION 
oficiales hallábanse rodeados por los 
alemanes, contra los cuales defen-
díanse los oficiales con sus revól-
1VJ0níy,Ia,'T)0ca « « " " ^ <íe bombas ue allí había. 
(PM» a la ULTIMA PJLANA.l 
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Charla 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Nunca apreciamos mejor el valor 
de las cosas que cuando dejamos de 
tenerlas. Ahora nos hemos dado 
cuenta de lo que vale el agua: le he-
mos cogido ua cariño tan grande, que 
los más cariñosos epítetos son para 
ella. 
— ¡Ya viene;.. . ¡ya viene! ha gri-
tado a media noche en estos días de 
ausencia del agua más de una ha-
cendosa ama de casa, 
Y ha llamado al esposo y a los hi-
jos, para comunicarles la grata nue-
va: 
— ¡Ya llega! 
—Pero ¿quién llega? 
— E l agua. ¿No oís el sonido que 
produce ese bendito líquido al llenar 
el tanque? ¡Bendita sea! 
—¿Y para decirnos esto nos has 
llamado? 
— Y a lo creo. Ahora dormiréis tran-
quilos sabiendo que mañana os po-
dréis bañar, que buena falta os hace-
Sobre todo tú, Epifanio, ¡hueles a 
pergamino viejo! 
E l baño ha sido un problema por-
que ,a lo mejor, cuando uno estaba 
enjabonado y tiraba del cordón para 
que se produjese la esperada lluvia, 
en vez del chorro benefactor caían 
cuatro gotas... y "más nada." 
— ¡Socorro! gritaba uno, converti-
do en un refresco de soda con mu-
cha espuma. 
—¿Qué hay? 
••—Que no hay. 
—¿Qué? 
— ¡Agua! Y estoy enjabonado; el 
jabón se me seca en el cuerpo y me 
pica una barbaridad. 
—Espérate un rato; puede que sea 
momentánea la falta. 
—¿Y qué haré aquí, con esta pica-
zón? ¿No hay agua en el jarro? 
—NI una gota. Ten paciencia, 
siéntate y espera. Para que no te abu-
rras te traeré el "Confetti", reiráá 
con él y el tiempo correrá. 
—Quien correrá seré yo. ¡ ¡Tráe-
me algún líquido!! Manda al café 
por dos sifones de agua de Seltz. 
—¿Qué piensas hacer? 
—Derramármelos por el cuerpo... 
Tú, por favor, siéntete bombero unos 
instantes, apunta bien y desenjabó-
name ¡por Dios! 
Las escenas que han ocurrido no 
son para descritas. Y todo por la 
falta de agua que nos ha negado su 
concurso precisamente en estos días 
calurosos. Tanto ha sido el calor, 
que a mi amigo Cascofrío le salió 
nna erupcón cutánea en la espalda 
torciendo a mano izquierda, que le 
tenía loco. 
Pero Cascofrío tiene además de 
nna afición desmedida por los re-
frescos de guanábana sin colar, una 
mujer que es una verdadera enciclo-
pedia y que en eso de curar flemones, 
combatir erupciones y acabar defini-
tivamente con el flato ardiente, no 
tiene rival. 
Y en cuanto vió que Cascofrío era 
víctima de la erupción, dijo: ¡Esta 
es la mía! y preparóse a curar a su 
esposo sin intervención médica. 
—Por de pronto, le dijo, nada de 
tomar mañanas, ni tardes ni noches. 
Conforme con los refrescos que te 
gustan, y conforme con que bebas 
agua mineral. Y a lo sabes. 
Y en cuanto Cascofrío pasó cuatro 
días sin probar una gota de alcohol, 
su esposa le dijo: 
—Hoy será eso. 
—¿Y qué es eso? 
— L a cura-
Y fué. 
L a señora había preparado un un-
güento a base de cerato simple con 
el que untó la espalda de Cascorío. 
Una vez untada la espolvoreó con 
polvos de clorato de potasa. 
— ¡Mira que esto empieza a que-
marme! 
—No importa; ahora falta otra co-
sa. 
Y con un algodón mojó el emplasto 
con láudano y tintura de yodo. 
Cascofrío dió un grito y un salto. 
— ¡ ¡ Qué haces!! 
—Curarte. 
—Estoy ardiendo. 
—Bueno; ahora a la ducha; pero 
antes enjabónate bien con jabón de 
Castilla. 
Y una vez en la ducha, el pobre. 
Tintado y enjabonado, lleno de espu-
ma, tanta que parecía un merengue, 
Vbre la llave y ¡nada! 
— ¡Horror! . . . no hay agua.. . 
—Espera. 
—Yo no espero: me voy.. . 
—¿Pero a dónde vas? 
—Voy al mar, si no tienen agua 
los vecinos de los bajos. 
Y envuelto en una sábana, rojo, 
con los ojos asustados y los pelos de 
punta, Cascofrío fuese a los bajos. 
Llamó con fuerza, y al abrirle la 
puerta la vecina, que se llevó el gran 
susto al ofrecérsele aquella visión, 
solamente dijo: 
—¡Perdone! 
Y se fué a la ducha, a la sazón ocu-
pada por el vecino. 
Este, al verse atropellado por un 
intruso, empezó a descargar golpes. 
—Pega pega ; pero que no 
falte agua!—gritaba Cascofrío. 
Y logró bañarse, y tuvo que ayudar 
al vecino a quitarle de los brazos y 
manos tanto ungüento como se le 
adhirió durante la lucha greco-roma-
na que sostuvieron. 
¡Lo que vale el agua! 
Nunca lo hubiésemos comprendido 
si no nos hubiese faltado como aho-
r a . . . 
Y conviene que no falte- Sobre to-
do por lo del baño. 
Para beber, algunos creen que no 
es necesaria. 
Enrique COLL. 
L A S I T U A C I O N 
E N E S P A Ñ A 
La Junta Consigue sus propósitos 
PETICIONES DE LA JUNTA. EL GOBIERNO ACCEDE A PARTE, 
Y MARINA A TODAS. DISGUSTO ENTRE GARCIA PRIETO Y AGUI-
LERA. LA CRISIS. UNA FORMULA DE GARCIA PRIETO. LA TRAI-
CION DE ROMANONES. TODOS BAJAN LA CABEZA ANTE LA JUN-
TA. DATO EN EL PODER. FINAL, POR AHORA 
Nos acercamos al final de este re-
lato, que no tiene otro mérito que la 
escrupulosa veracidad. Dejamos ayer 
la cuestión con la libertad de todos 
los arrestados en España, puesto qud 
Marina había libertado anteriormente 
a la Junta suprema residente en Bar-
celona. Nuestro interlocutor nos in-
forma de lo que pasó después. 
—Apenas Marina puso en libertad 
a la Junta Superior, en virtud de las 
gestiones de la segunda Junta que ore-
sidía el coronel Echevarría, cuando 
recibió una serie de peticiones quo 
pueden concretarse en las siguientes: 
Libertad absoluta y reposición en los 
cargos de los arrestados y castigados 
en otras reglones militares. Promesa 
de que no se verificaría acto alguno 
en represalias y reconocimiento ofi-
cial de la existencia del organismo d j 
Defensa, con aprobación del regla-
mento. 
—Aquí se produjo la disconformi-
dad entre Mkrina y el Gobierno. 
—Un "quid-pro-quo" más bien. Ade 
más de las conferencias telefónicas 
y telegráficas, Marina se comunica-
ba con el Gobierno por medio de pila 
gos que el marqués de Martorell, ayu-
dante de Marina, transportaba de 
Barcelona a Madrid, y viceversa. E n -
terado el Gobierno por Aguilera de lo 
<iue ocurría cuando ya era un mo-
vimiento general... 
—¿Cómo ocultó Aguilera los he-
chos? 
—Recuerde mis palabras de ayer. 
E l eje de toda la cuestión reside en 
la ignorancia de Aguilera respecto a 
la verdad de la cuestión. Como el mi-
nistro de la Guerra creyó que se tra-
taba de un acto de indisciplina, de ca-
rácter local, no dió cuenta al Consejo. 
Luego al relevar a Alfau, empezó a 
"ver claro", y desde entonces el Go-
bierno entero tuvo que preocuparse 
de la cuestión. Por eso pudo decir 
García Prieto que él ignoraba todo, y 
Barcelona (pues él quiso ir y no la 
dejaron), a entrevistarse con la Jun-
ta, cruzándose en el viaje con Mar-
orell. Esta persona asegii^ó a los 
oficiales barceloneses que el ministro 
tenía un vivo sentimiento por no ha-
ro de doce pulgadas de alto fijado 
en lugar visible. 
L a regata habrá terminado para 
cada embarcación al cruzar su roda 
entre las dos balizas que marcan la 
línea de llegada. 
Si una embarcación hubiese reba-
sado aunque solamente con su roda 
la línea de salida, al hacerse la se-
ñal de salida, tendrá que regresar y 
hacer su salida nuevamente cedién-
dole el derecho de ruta a todas las 
demás embarcaciones. 
SI al momento de hacerse la sef.al 
de salida se encontrase una embarca-
ción en el lado opuesto al que le co-
rresponde en relación a la línea de 
salida, al regresar para hacer su sa-
lida nuevamente, le oodera el dere-
cho de ruta a todas las demás em-
barcaciones contendientes. 
Después de haber cruzado la línea 
de llegada, las embarcaciones no en-
trarán en las aguas de Jas que aún 
«stén regateando. 
L a regata quedará terminada para 
cada embarcación cuando después de 
haber remontado todas las boyas en 
^ r A ^ } ^ 0 ^ J ^ l . ? ^ ^ f n ^ l I J ^ ( . ^ f o r m a . Indicada en el plano, su 
oda cruce entre la-í dos boyas que lo ocurrido en virtud de sus primera.; órdenes. Que enterado de sus asnira-
ciones, las aprobaba. Esto produjo 
gran satisfacción entre los militares. 
Tanta, que hasta hubo pensamiento 
de acudir en masa a la estación a 
despedir al enviado, como orueba de 
simpatía hacia Aguilera. Luego se 
desistió para no complicar más el 
asunto. 
—¿De modo que Aguilera no ha 
quedado en mala situación entre los 
militares? 
—De ningún modo. Le quieren y le 
respetan, comprendiendo que si em 
prendió un camino equivocado fué por 
eso, por error. No sería ningún fenó-
meno maravilloso que las Juntas pi-
diesen que Aguilera se encargase otra 
vez de la cartera de Guerra. 
•—Volvamos a Madrid. 
— E n Madrid, los ministros están en 
un caos. García Prieto da una fór-
mula: dimitir después da aprobar ex-
clusivamente el artículo primero del 
reglamento, y si, como nensaba, le 
ratificaba el Rey la confianza, darle 
la cartera de la Guerra a un hombre 
civil, para hacer constar la suprema-
cía de este poder sobre el militar y 
estudiar seriamente un plan de re-
formas que satisfaciera a los mili-
tares y a España entera. 
—García Prieto dispuso y Romanó-
nos dispuso. 
— E l Rey ratificó la confianza a 
García Prieto, pero Romanónos le 
traicionó, negándose a apoyarle, y lo 
demás ya lo sabe usted. 
—¿Y ahora? 
— L a Junta Suprema, que presida 
don Benito Márquez, se dió por satis-
fecha con haber logrado de primera 
intención nada menos que el reepno-
que había procedido con_l_Ipre_za _Aga_i , cimiento o£iclal de sus y u 
aprobación del reglamento. Ahora sa lera. Hasta hubo palabras entre los dos. 
—Prosigamos. 
—Enterado el Gobierno de las peti-
ciones de la Junta, con Marina en 
Barcelona, el cual tenía plenos pode-
res y atribuciones para solucionar j l 
conflicto como le pareciese, le di.1 > 
que aprobase ¿picamente el artículo 
j primero del reglamento, mientras sa 
! estudiaba éste íntegro. Pero era ya 
¡ tarde. Martorell volvía de Barcelon „ 
| con una comunicación de Marina di-
ciendo que había aprobado íntegra-
mente el reglamento dé las Juntas. 
: Fué entonces cuando el Gabinete "ba-
i tió el record" de los Consejos, reu-
niéndose hasta en el antepalco del 
Real. Nadie sabía qué hacer. Si da-
ban por bueno lo hecho por Marina, ab 
dicaban de hecho el Poder en la Junta. 
Si le desautorizaban, dimitiría y la 
Junta se daría por ofendida. 
—Además, la crisis se había ori-
ginado por la dimisión de Aguilera. 
— E n efecto. E l miércoles. García 
Prieto censuró a Aguilera y el jup-'^s. 
ya no quiso asistir éste al Consejo, 
pudiendo disuadirle, pero mantuvo su 
dimisión. 
—¿Se negaba Aguilera a acceder? 
—Al contrario. Le repito que a 
Aguilera le ocurrió lo que a Marina. 
Cuando se enteró de la verdad, encon-
tró aceptable y hasta justificada la ac 
titud de los militares. Tanto es así, 
que envió a determinada persona a 
están terminando de hacer los tra-
bajos de organización en los sitios don 
de estaban descuidados. Han firmad ) 
los escasísimos oficiales que faJta-
ban. Se han constituido las Juntas 
locales correspondientes donde no las 
había. E n esta semana precisamente 
se ha formado la Juta de Madrid, don-
de la guarnición estaba desorientada, 
y rezagada en lo que respecta al mo-
vimiento. Un enviado de Barcelona hu 
contribuido a esclarecer los hechos y 
.ectuar la constitución de la Junta 
local. Y así quedan las cosas: la Jun-
ta Superior, con un reglamento legal, 
se dispone a cumplir los fines para 
que fué creada. Dato, con el marqués 
de Estella de hombre bueno, acude al 
litigio. ¿Qué se acordará? Están en un 
período de suavidad y de preliminare 3. 
Pero yo le prometo tenerlo tan al co-
rriente de lo que ocurra, como hasta 
ahora. Usted, amigo mío, lo ha sabid » 
todo. Usted lo, sabrá todo. 
Con estas palabras termina, por hoy 
el imparcial y veraz relato. Hemos es- ! 
crito la Historia de España de al^u 
nos días; las primeras páginas de un 
capítulo que promete ser de decisivo ( 
interés para el porvenir. 
(De "La Tribuna", de Madrid). 
marcan la línea de llegadu 
L a embarcación que obligase a 
otra a chocar con las boyas, botes, 
u otra obstrucción será descalificada 
o no a juicio del jurado. 
E l Comité de Regatas podrá des-
calificar a la embarcación, aunque no 
hubiese protesta por parte ( e las de-
más, que durante las regatas haya de-
jado de cumplir cualquiera de estas 
reglas. 
E l Comité de Regatas podrá a su 
luido rechazar cualquiera inscrip-
ción. 
Se observarán los derechos do ru-
ta establecidos por el Habana Yacht 
Club. 
E l Handicap so calculará según ta-
bla y procedimientos establecidos por 
el Habauna Yacht Club". 
Para las regatas de ocho remos so 
seguirán estas instrucciones: 
"Las canoas se mantendrán en sus 
«guas, en la línea de salida, sujetas 
por la popa a un cabo fijado a las 
boyas situadas en dicha línea. 
Antes de comenzar las regatas el 
juez de salida hará el sorteo de las 
boyas, las cuales estarán numeradas. 
L a señal de salida se hará por me-
dio de disparos en la siguiente fer-
ina: 
Primer disparo: Preparación. 
Segundo disparo: Salida, 
E l juez de salida se convencerá de 
que todas las canoas están listas, an-
tes de hacer el disparo de salida. 
L a canoa que arrancase antes de la 
señal de salida o la que chocase o to • 
case a otra con los remos podrá ser 
descalificada, a juicio d-íl Jurado. 
Los accidentes o averías de las ca-
noas no serán motivo para la sus-
pensión de la regata. 
Si alguna embarcación en cual-
quier forma. Interrumpiese a una o 
más de las canoas contendientes, el 
Juez de ruta podrá a su juicio suspen-
der inmediatamente las regatas y vol-
ver a colocar las canoas en sus res-
pectivas boyas de salida 
Las regatas serán en una sola di-
í-ección, desde la línea de salida has-
ta la meta, la cual será señalada por 
dos boyas a distancia suficiente, para 
que entre ellas puedan posar las ca-
noas sin estorbarse unas a otras. 
E s condición indispensable que al 
Hegar a la meta o línea de llegada, 
todas las canoas crucen por dentro 
de las dos boyas o balizas que mar-
can esta línea. 
Ninguna canoa podrá entrar en las 
aguas de otra hasta que no la haya 
pasado por lo menos un largo o séa-
ee lo suficiente para no estorbarla" 
L a distancia del recorrido será de 
milla y cuarto terrestre igual que la 
de los campeonatos de remo america-
nos. 
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La labor del Auto-
móvil Club de Cuba 
( i ) 
tarde. 
Véase nuestra edición de ayer 
D E P O R T I V A S 
Periódicos y 
? m ú de Moda 
POR M. L DE UÑARE* 
Habana Y a c h t C lub . 
Las regatas próximas. Detalles sobre 
las de remos que se celebrarán el 
domingo 22 del actual. 
Las próximas regatas que se efec-
tuarán en la playa de Marianao se-
rán las de "yachts" de vela "sonder-
klasses" cuarta prueba del campeona-
to, a ías diez de la mañana del do-
mingo con el recorrido siguiente: 
desde la línea de salida "H Y C" hasta 
la primera boya que se encuentra a 
la entrada del puerto de la Habana, 
dejándola por babor para regresar a 
la baliza de la playa de Marianao. 
Para esta competencia marítima se 
nan inscripto los "yachts" del "Ha-
bana Yacht Club" y "Vedado Tennis 
Club" y podrá presenciarse la virada 
de las embarcaciones, frerte al casti-
llo del Morro, desdo nuestro hermo-
so Malecón, en cuyas Inmediaciones 
acuáticas, se hallarán los "sonder-
klasses" si el viento es favorable, a 
las diez v cuarenta. 
Después de las anteriores, tendrán 
efecto el 22 del actual, las grandes 
regatas de canoas de ocho remos, en 
las que competirán las tripulaciones 
del "Habana Yacht Club", "Vedado 
Tennis Club" y "Club Atlótíco de Cu-
ba" bajo las condiciones o itinerario 
• que ya publicamos en su oportuni-
• i^, Moderna Poesía" siempre aten- , dad. 
ca con sus marchantes tiene siempre j Ese día como es consiguiente ha-
un gran surtido de papel y sobres | brá gran fiesta en la playa de Ma-
para cartas, todo de última moda. Hay '• i-íanao. 
mil modelos bellísimos que escoger j He aquí el programa de esa mag-
Vaya a verlos. L a Moderna Poesaí. j níflca jornada náutica: 
está a la entrada de la callo del Obis- ) por ia mañana, a las ocho, regatas 
po, número 135. (de remos. 
También ahora acaba de recibir una A las nueve competencia de velo-
gran remesa de periódicos ilustrados, - cidad para botes-motores, 
modas y magazines. I Premios para éstos: "Copa "Pe-
L a Esfera, Blanco y Negro, Nuevo pfn" Rodríguez", v "Copa Borbolla" 
Mundo, Alrededor del Mundo, E l Mun 
do Científico, Los Sucesos, L a Guerra, 
L a Unión Ilustrada, Los Contemporá-
neos, E l Espejo de la Moda, el Mer-
curio y cien más. 
Vaya allí que le tratarán muy bien 
ios simpáticos chicos de la casa. 
(handicap.) 
Tomarán parte las gasolineras: 
"Vil" del señor Ch. Harrah, "Terror 
d'os mares" de los señores "Peter" 
Morales y Raulín Cabrera, y "Carlos 
F . Carbonoll", del "Habana Yacht 
Club-. 
Para que las familias de sus so-
cios y sus invitados puedan presen-
ciar las regatas de remos, que se ce-
lebrarán a alguna distancia de la 
playa de Marianao, mar adentro, el 
"Habana Yacht Club", ha contrata-
do el remolcador "Atlanta" y el "Ve-
dado Tennis Club" el "Georgia". 
También podrán subir a estos bar-
cos los socios del "Club Atlético de 
Cuba" que ese día serán huéspedes 
de la primera de las sociedades cita-
das más arriba 
A, las once de la mañana so dispu-
tará entre los "yachts" de vela, la 
magnífica "Copa L . Morales". 
Con la cual terminará la, parte náu-
tica de la fiesta, siguiendo después 
el almuerzo y el baile como final. 
E l premio para la regata de ocho 
remos consiste en uña soberbia co-
pa de plata que se llamará del "Ha-
bana Yacht Club" y que es un tro-
feo de gran precio que habrá que ga-
narlo tres veces consecutivas. 
A continuación insertamos las con-
diciones que regirán para la compe-
tencia de velocidad de los "motor-
boats". 
"La salida se hará tomando el tlem 
po a cada embarcación al cruzar su 
roda entre las dos boyas que marcan 
la línea de salida. 
L a hora de salida de cada embarca-
ción se dará de acuerdo con su Han-
dicap. 
L a señal de salida para cada embar-
cación se hará on la siguiente forma: 
Preparación: Se izará una bandera 
azul. 
Salida: Se arriará la bandera azul y 
se disparará un cañonaz(x 
Ninguna persona podrá ir a bordo 
o desembarcar después de haberse 
dado la señal de preparación excep-
tuando en caso de accidentes. 
Toda embarcación llevará un núme-
ARREGLO DE CAIALES 
Sr. Secretario del Automóvil Club de 
Cuba. 
Señor: 
Como ampliación al escrito de esta Di-
rección General número . 19351, fecha 7 
de abril de 1917, relacionada con el mal 
estado del pavimento de la Calzada de 
Ayesterán, calle de San Miguel desde Be-
lascoain a Escobar y la terminación de la 
pavimentación de la calle Zulueta, desde 
Monte a Gloria, tenpo el gusto de manifes 
tarle que se ha ordenado se proceda a la 
pavimentación de los. baches de la Calza-
da de Ayesterán, habiendo sido ya repa-
rados los baches existentes en la calle 
de San Miguel a que se refiere BU citado 
escrito y que se espera se termine la co-
locación de las lincas de tranvias por la 
calle de Zulueta para proceder a su pa-
vimentación. 
De Vd. atentamente. 
(Edo.) Pedro P. Cartañft, 
Director General de Obras Públicas. 
CARRETERA DE COLUMBIA A T . A 
PLAYA DE MARIANAO 
Habana, Junio 13 de 1917. 
Sr. Secretarlo del Automóvil Club de 
Cuba. 
Muy seüor mío: 
En contestación a su atento escrito de 
fecha 26 de Abril de 1917, dirigido al se-
ñor Secretario del Departamento, Intere-
sando sea reparada la carretera de Co-
lumbla a la Playa de Marianao, antes de 
ser regada con tarvia he de manifestarle 
que con esta fecha se Je dan Instruccio-
nes a la Jefatura del distrito de la Ha-
bana, para que proceda a llevar a cabo 
la reparación de dicha carretera en la 
forma interesada por usted. 
De Vd. atentamente. 
(Edo.) Pedro P. Cartañá,, 
Director General. 
D e l a p l a y a 
Los baños de mar que tanto gusta pro-
longar durante horas, debilitan y cansan 
a las muchachas que gozan del placente-
ro nadar de aquí para allá y por eso las 
muchachas deben ir a la playa con Píl-
dor.is del doctor Vernezobre, que son un 
gran reconstituyente y que se venden en 
todas las boticas y en su depósito Nep-
tuno 91. Se toman en todas oartes. 
P l e n a j u v e n t u d 
La derrochan, la manifiestan en todos 
sus momentos, los hombres precavidos 
i que toman las Pildoras Vitallnas, cuan-
! do advierten que los años los agotan y 
1 les empobrece sus fuerzas. Las Pildoras 
Vitallnas, suman energías, dan vigor fí-
sico y fuerzas siempre. Se venden en su 
depósito "El Crisol," Ncptuno y Manri-
que y en todas las boticas. 
el agua en Santiago 
de Cuba. 
I'a "̂b"11 011 & Mining Corporation, S. A., posee propiedades y derechos mi-neros, entre los cuüles se comprenden: 
hectáreas en la provincia de Pinar del Río, entre Mariel y Cabañas. 
o73 hectáreas en la provincia de Matanzas, cerca de Sabanilla la Palma. 
Estos terrenos han sido escogidos por geólogos independientes, y aproba-
/i -J''̂ 1" Ingenieros de esta Compañía, y en las propiedades de la provincia 
ae Matanzas hay un pozo de petróleo ya en producción. 
La Cuban Oil & Mining Corporation, S. A., no se liraifeará a explorar las 
propiedades que actualmente posee, sino que, además, financiará y desarrolla-
ra cuilquier propiedad minera, ya denunciada o no, que pruebe ser ventajosa 
una vez examinada y aprobada por la Junta Consultiva. Actualmente tiene ba-
jo esaidlo un gran número de proposiciones de esta naturaleza, cuya explota-
ción, en conjunción con sus propias 4,753 hectáreas de terrenos potrólífeios, da-
rán considerables ganancias a la Compañía. 
Las acciones preferidas de la Compañía devengarán el siete por ciento de 
interés anual acumulativo, y además de este interés fijo participarán pro ra-
ta con las acciones comunes en todas las ganancias de la Compañía. Las ac-
ciones preferidas están garantizadas por todo el activo de la Compañía, efec-
tivo en Caja, terrenos, maquinarla y equipo, y desde el punto de vista de una 
Inversión rentista constituyen una de las más atractivas proposiciones que se 
ha ofrecido al público, pues combinan la garantía de acciones preferidas con las 
potencialidades de ganancias de acciones comunes. 
Reservando el derecho de promediar o rechazar cualquiera y toda suecrin-
clón, OFRECEMOS A LA VENTA UNA CANTIDAD LIMITADA OE LA EMI-
SION DE ACCIONES PREFERIDAS. 
Cada acción preferida de a peso, suscrita y pagada, según el plan de venta, 
tiene derecho a una bonificación de una acción común, también de a peso. 
Las condiciones de venta de las accipnes preferidas, son como sigue: 
El 25 por 100 del valor con la solicitud y el 75 por 100 restante a la en-
trega do los Certificados. 
Impresos para la solicitud de acciones, asi como cualquier informe que se 
desee, pueden obtenerse dirigiéndose, personalmente o por escrito, a las oficinas 
de la Compañía, 
T E N I E N T E R E Y , 11. Departamentos 
Nos. 301 a 305, Habana, Cuba. 
Apartado 2363 o por Teléf. al A-9843 
P A R A U CORoNAĉ  
COVAUONQ̂  
ESTADO B l T r i p ' 
Suma anterior ~ C^Clr 
Recaudado la 
* rerla "La M a r i J , 0 1 ^ 
varios familiares entr6 
gos: * y aiai, 
Alfredo Fernández 
Manuel F . Galán * * ' . 
Manuel Cueto Gaiin' * ' i 
Benigno Llano . * • . 
Llano Hermanos " * * ' • 
Miguel Rósete y 86¿ • • . 
Poblet y Mundet. a • • 
José Raúl Alvarez ' * * ' 
Manuel Campa Conde* ' 
Paulino Cuervo • . 
Generoso Móndez '**•• ' ," i 
Manuel Enricue ÁiA^" * • 
Pedro Montes de oca S0, ' 
Gumersindo Rósete " * 
Gumersindo Roseta Q'Í * • 
Antonio Ventura M e ^ -
Manuel Estrada e1' • 
José Grillo. . ' ' * • 1 
Leandro Sanjulián ' * * • , 
Justo Torano . . . * * * ' i 
Avelino Méndez *. * * * * 
Gonzalo Llano .*.*.* ' * 
Enrique Rouco . . *, ' ' 
Manuel Cañizo . .* * ' * 
Antonio Pérez Faicón! ' 
José Antonio Sierra . * 
Balbino Paz . . . . 
Francisco Zas. . * * " 
Miguel Fernández' . ' .* 
Luis Alvarez . . . ', * * 
Angel Llano. . . . , * * 




do se 1 
dolo E 
so 
Recolectado en la finca 
"Pichardo", del Central 
Dolores, or Jovellanos-
Aurelio Martínez, Adminis'-
trador del Central Dolo-
res. 
Saturnino Fernández [ I 
Gabino Machín. . . . * . ' * 
José Diez * l < ¿ m 
Celestino Rodríguez. '. 
Pedro Llera. 
Indalecio González . . . 
José Somoano 
1| g devuel 
M ai)re« 
^ rse an 
W\A verdi 
da de ^ 
o por 
eni 




dt eso ur 
jü propor 
Conviene 
pi de e 
licrecion 
jóse oo oano |mujer. 
Donato Rodríguez . . . . . ! • 
Bonifacio Alvarez. . . * i 
Manuel Sánchez. 
Enrique García. 
Antonio García. . . . . . 
Enrique García. Jr. . * [ 
María García . . . . . . . 
Francisca R. de García. '. 
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por esa población con respecto al au-
mento de enlermedades durante la 
presente estación de calor, no use 
agua otros acueductos excepto San 
Juan. 
Si caudal agua éste no fuese su-
ficiente podrá utilizarse filtraciones 
Acueducto nuevo; pero siempre de 
acuerdo con el Jefe Local de Sani • 
dtd. 
Esta medida causará aumento en 
el consumo de carbón; pero la salud 
del pueblo no puede hacerse depen-
der de economías de este combusti-
ble. 
(Firmado) Tlllalón, Secretario de 
Obras Públicas'-. 
Con motivo de esta disposición el 
señor Agrámente ha publicado en la 
prensa de Santiago de Cuba la si-
guiente carta: 
"Santiago de Cuba, 11 de Julio de 
1917. 
Señor: 
Suplico a usted que por medio del 
periódico que usted tan acertada-
mente dirige, avise al público que el 
señor Secretario de Obras Públicas, 
ên vista de quejas del Jefe local de 
Sanidad, doctor Illas, y otros vecinos, 
ha tenido a bien ordenar la clausura 
del Acueducto Nuevo, que producen 
cuatrocientos mil galones de agua 
diarios. 
E l consumo actual de agua en la 
población es de seis millones de ga 
Iones. E l bombeo de San Juan, tra-
bajando segu ido las 24 horas, puede 
producir tres millones de galones, 
aunque con el peligro de que, si las 
lluvias no son seguidas, se agote el 
depósito subterráneo del Valle de San 
Juan. 
Estos tres millones de galones, su-
mados a los cuatrocientos mil que 
puede producir las filtraciones del 
Acueducto Nuevo, dan un total de 
tres millones cuatrocientos mil galo-
nes, existiendo por consiguiente un 
déflcla de doc millones seiscientos) 
mil galones, en relación al consumo 
I de la población, lo que producirá una 
I gran escasez de agua o carestía total 
Clauura del acueducto nuevo.—Habrá i do la misma en la parto alta de la 
menos agua pero será buena. ! ciudad; no siendo el que suscribe el 
He aquí oí texto del telegrama que j responsable de dicha carestía, pues 
el Secretario de Obras Públicas, se- ; si bien el agua suplida hasta ahora 
ñor Villalón, envió al Ingeniero Jefe j ha sido más o menos buena, por lo 
de la provincia de Oriente, Sr. Agrá- I menos ha sido muy abundante, 
monte: 1 Anticipándole las gracias, queda de 
"Jefe Obras Públicas, ,' usted atentamente, 
Orlente I J . Agrramontet 
E n vista da las quejas formuladas* Ingeniero Jefe. 
Unión Lucense 
UIVA GBAJí MATINE E 
E l domingo 22 del presenta, cele-
brará esta simpática sociedad una 
gran matinée, en los pintorescos y 
sombríos jardines de Palatino. 
E l solo anuncio de esta fiesta ha 
despertado entre los lucenses resi-
dentes en esta capital, inmenso en-
tusiasmo y alegría, y podemos ase-
gurar, que el día 22, no faltará ni 
un solo hijo de Lugo a tan grandiosa 
matinée; la que será, sin que haya 
lugar de duda, una de las más con-
curridas y animadas que en tan her-
moso lugar vienen celebrándose. 
Será amenizada por la notable y 
popular orquesta del incomparable 
Peña, el que ha confeccionado un 
programa musical, en el que figuran 
las más selectas y escogidas piezas 
de su numeroso repertorio. 
La juventud femenina, que consti-
tuye una formidable legión de bollas, 
elegantes y simpáticas señoritas, asis 
tirán a esta fiesta, a lucir su hermo-
sura incomparable y las mejoren ga-
las de sus "toiletts". 
Y todo cuanto vale, significa y re-
presenta de la Colonia Lucense, tie-
ne puesto su entusiasmo y su poder, 
en el empeño de convertir en ese 
día, los hermosos Jardines de Pala-
tino, en escenario de dicha, en un 
templo de alegría y felicidad, pro-
ducida por el recuerdo de otros tiem-
pos y otros paisajes, que en la me-
moria hacen revivir las fiestas que 
celebran los hijos de Lugo, cobiga-
dos, en abrazo fraternal en el seno 
de esta colectividad, todo amor, todo 
entusiasmo y cultura por las cosas 
que se relacionan con la prosperidad 
de la Patria chlea, 
Lugo; el Lugo que lucha v traba-
Ja en esta hospitalaria república, por 
la tierra de sus amores, se dispo-
ne el domingo 22 del corriente a ex-
pansionarse, a divertirse al compás 
de una orquesta cuyas notas alegres 
despertarán en todas las almas con 
el recuerdo, los entusiasmos para la-
borar como hasta aquí por la cultu-
ra, el amor a la tierra y todo aque-
llo que en bien de la misma la "Unión 
Lucense" simboliza y representa. 
Andar po'alá rapaces. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Colonia Española de San-
tiago de Cuta. . . . . . 
Colonia Española de Cien-
fuegos 
Sr. Presidente de Idem. . 
Da María Ponte de Nieto. 
Recaudado por la Colonia 






José Ramón García . . . . 
José María Bereau . . . . 
Sierra y Compañía. . . . . 
Furundarena y Martínez. . 
López Pereíras y Compañía 
Carlos Peña. 
Francisco Polo. . . . . . . 
José Michelena 
Café Las Delicias 
Enrique Santos 
Andrés Palacit^j ,• - . . 
Juan B . Rodríguez . 
Salvador Naranjo. . • « J 
Agustín Alvarez. . . » ^ 
Angel Díaz Alvaré. . . , .• 
José Rodríguez García. . 
Eladio Boullosa 
Alfonso c& la Barca . . • 
José 9 - Bvcanegra . . . . 
Antonio Fernindez^ . . . . 
Ramón Pérez Valdés. . . . 
Juan Bocanepra 
Constantino García . . . . 
yslfredo Alvarez. . . . • • 
Domingo Elorza 
Francisco Oroza 




Manuel Gutiérrez . . • • 
Pedro Sánchez Gómez . • 
José Suárez • . • • • • • 
Secundino González . • • 
Raúl Lesteiro 
Nicolás Rodríguez . . • • 
J . A. Martínt-z 
Waldino R. Villar . . • • • 
Francisco L . García . • •• 
Vicente Sánchez Gómez • J 
Total . . . • • ; . 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
NA y anúnciese en ?I DlAKiU 
MARINA J 
"EL DEBATÍ 
Esta mañana ha salido el seSj8! 
número de " E l Debate" semana^ 
viril polémica relIgiosa,_ que 
nuestro amigo y compañero 
D. León Ichaso. ' . ¡¡jgrtt 
E l presente número es ae ^ 
interés, si cabe, que el anter;°'a 
tirada se agotó a las pocas no ~ 
En el texto figuran las secw p> 
jas "Campanadas", "Lacras „Tf-
gas", "Por columnas y fl 
jos literarios", ' ' B e P ^ " ^ ^ " 
semana teatral", "Cartas ^ ^ £ 
"La Comedia femenina . r". la rf 
ta Última por el Director ae 
Vlsta- . ufararfOS S 
Todos los trabajos Iitera 
candentes, mordaces, t i « 
tu cristiano, poro a\™0_ de I8 A — 
valientemente fustigadores ^ p 
rrupclón y de la inmoralia dos sus aspectos 
Son notables una 
•'•'lo'1 
poes „ 
"Padre Nuestro", ^ ¡ f l ^ : . \ -
silueta de don Nicolás W ^ r , ; | 
mada por "R^ael . ^ ^ ^ 
de un discurso del V - ' ^ i i ^ .̂ 
trata de la esterilidad ^Vü^ 
R. Blanco, el ^ l * \ t e K r 
ridiculiza en la ^ f J o ^ U 
tonterías espiritistas, y og o 
rioh, hiere, con ayunos 1 ^ & 
Pluma, a los ^ ^ ¡ o ^ 
dalo del día, suspenrt ^ cu]0 
cha de la picota del n 
Con tanta ^ l ^ J m o S » V 
mana 
anterior. ^ ^ " A s p e r a • 
bate" v le ^seamos P ^ra-
ga vida, con los bríos a 
P A G I N A S I E T t . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O E > B L A M U J E R 
«OBRE LA MODA 
n la Moda lo que con el amor. 
Í í » c í * Luido acatar leyes y en 
ca S o n é tan despótlcamen-
'•ftio l*8 ' ^ j j a dado un mandato 
fV6 frcomplace en anularlo, cam-
i ÉD^ S ^ otro diametralmente 
ll ,eSthaS veces la moda lejos de se-
100 Graciosas ondulaciones del 
'^Sfmenino, se divierte defor-
E i ^nn verdadera crueldad, a tal 
íBd0l0,,P si una mujer al ponerse 
^ He noche advirtiera que su 
^ n a b í a adquirido las pro^or-
, 0 n n e había modelado en el su 
| c0ctoSo vestido, se aneraría en 
K i m a . moda es casi siempre un 
^ n ie necesita ensayarse y las 
(1 0Q víctimas voluntarias de 
^richos de sus modistos, 
i ca,p("hp visto a una dama que ha • 
f . íejto un costosísimo traje 
,,P se hicieran en el algunas 
^Sreciadas modiiieaciones, ln-
rt ante las frases: " E l Señor no 
Jrmite," dichas a nombre de un 
•f'̂ Jerdadera elegancia está for-
t ¿e eusto y este a su vez estriba 
^Lechar las modas ridiculas, o 
nnor lo menos, en atenuarlas y 
^'J,. entro ellas las más distingui-
*fy favorecedoras. 
/mlede vestir con exquisito gus-
haciéndole a la modista indicacio-
. Lgonales, sin negarse a aceptar 





Inviene no pecar nunca de origi-
ni de excéntrica: la sencillez y la 
•eción deben ser inherentes a to-
aujer. 
E l secreto de vestir bien se encie-
rra en la armonía, esto es, en la feliz; 
combinación de todos los elementos 
que forman la toilette. 
E s también indispensable que se 
tenga muy en cuenta la posición so-
cial de que se disfruta, y el ambiente 
que rodea. Demasiado lujo, desdice de 
una casa modesta y medianamente 
amueblada: en cambio, "posición obli-
ga" y no deben hacerse alardes de 
exagerada sencillez, cuando se vive 
en un hogar verdaderamente suntuo-
so. 
" E l cuadro ha de igualar al mar-
co." 
Las personas cuyos recursos sean 
limitados deberán evitar más especial-
mente que otras todo género de ex-
centricidades, dejándoselas en patri-
monio, caso de que se atrevan a adop-
tarlas, a aquellas favorecidas de la 
fortuna, que suelen no hacer más qu3 
lucirlas una vez y enseguida dese-
charlas. 
No me cansaré nunca de repetirlo, 
procúrese la discreción en el vestir: 
estúdiense detenidamente los puntos 
para que elconjunto sea elegantes sí-
gase una especie de curso sobra el 
gusto, y después de esto dudo que ha-
ya una sola de mis jóvenes. lectoras 
que no acabe por resultar una consu-
mada maestra en el arte de vestir 
bien. 
Emma de Cantillana. 
¡TE?Í PIEDAD D E Mi l 
¡Señor! si en sus miradas encendis-
(te 
este fuego inmortal que me devora: 
si en su boca fragante y seductora 
sonrisas de tus ángeles pusiste; 






y a l iv io m 
a p l i c a d o e l 
a l a s a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
p o r e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , 
s a r n a . H a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i - • 
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
Si de tez de azucena la vestiste 
y negros bucles; si su voz canora 
de los sueños de mi alma arrullado-
ira, 
ni a las palomas de tu selva diste; 
perdona el gran dolor de mi agonía, 
y déjame buscar también olvido 
en las tinieblas de la tumba fría. 
Olvidarla en la tierra no he podido, 
¿Cómo esperar podré si ya no es mía? 
¿Cómo vivir. Señor, si la he perdido? 
Jorge ISAACS. 
MODO D E LIMPIAR E L T E R C I O -
P E L O 
Cuando el terciopelo pierde su bri-
llo por efecto del roce inevitable de 
su uso, se le puede devolver su aspec-
to y su flexibilidad primitivos por ua 
procedimiento sencillísimo. 
Basta con humedecerlo por el revéá 
y acercarle una plancha bien calien-
te, pero sin tocarlo. 
Este calor evapora el agua que, al 
atravesar la trama en forma de va-
por separa y levanta las fibras entre-
mezcladas y apartadas. Después de 
practicar esta sencilla operación se; 
pone la tela al aire libre para qua 
acabe de secarse. 
CONTRA LOS FLEMONES 
Un higo hervido en agua.boricada, 
partido por la mitad y espolvoread j 
por dentro con ácido bórico porfiriza-
do constituye una excelente cataplas-
ma bucal, la única verdaderamentfj 
práctica. Se aplica sobre la región al-
veolar inflamada, lo más cerca posi-
ble de la raíz de la muela Este re-
medio provoca la resolución del fle-
món en la cavidad bucal. 
PARA P R E P A R A R L A SAL MARINA 
A R T I F I C I A L 
Se mezclan las sales siguientes, pu-
ras, pulverizadas y anhidras: cloru-
ro de sodio, 800 gramos; cloruro de 
magnesio, 110; cloruro de calcio, 20;, 
bromuro potásico, 3; ioduro potásico, 
2 y sulfato de magnesia, 65. 
Esta mezcla salina puede disolver-
se en agua en proporción de 3 y me-
dio por 100. 
L A S AMPOLLAS QUE SE FORMAN 
E n las manos y en los pies, a con-
secuencia de un trabajo excesivo, se 
curan abriéndolas con unas tijeras o 
un bisturí, sin quitar la piel, para 
sacarles el líquido seroso que contie-
nen y después de abiertas se cubren 
con compresas empapadas en un lí^ 
quido compuesto de 50 gramos de al-
cohol alcanforado y 2 gotas de suba-
cetato de plomo. 
PARA QUITAR E L COLOR ENROJE-
CIDO D E LAS MANOS 
Se toman 5 gramos de óxido de 
cinc y dos y medio de oxicloruro de 
bismuto y se tinturan ambas substan-
cias con 12 gramos de un aceite ^ra-
so. Después se añaden 50 gramos de 
glicerina y 30 de lanolina. Por último, 
se mezca con un poco de agua de ro-
sas y se perfuma. 
C u a r t o C o n ^ r 9 -
s o M é d i c o N a -
PROPAGAnDA¿ 
A R T I 5 T I C A 3 
m .L-.5 o 
» : . S C O B . ^ « r e , 
p-RfcQARA bl fcn Y A G U A T O , 
D A U A & U E - n J A B O A . i?l UD. L C 
c i o n a i . 
E l Comité Ejecutivo del Cuarto Con-
greso Médico Nacional se reunió úl-
timamente en la Academia de Cien-
cias, presidido por el doctor Arísti-
Úes Agrámente, ejerciendo de secre-
tario el doctor Francisco María Fer-
nández, con asistencia de los otros 
profesionales que integran ese orga-
nismo, doctores José P. Alacán (Te-
sorero), Jorge Le Roy, José Fresno, 
Gerardo Fernández Abreu, Marceli-
no Weiss y Francisco Etchegoyen. 
Se dió cuenta con la aprobación de 
la ley concediendo un crédito de seis 
mil pesos para los gastos del Congre-
so Médico; y se acordó un voto dp 
gratitud para el representante doctor 
Gonzalo Freyre, quien últimamente 
impulsó ese asunto; para el senador 
señor Agustín Osuna y los dos Comi-
tés Parlamentarios, conservador y l i -
beral, de ambas Cámaras; así como 
para el señor Presidente de la Re-
pública en la sanción de dicha ley. 
Se acordó definitivamente que los 
días en que funcione el Congreso Mé-
dico sean del 16 al 22 de Diciembre 
del presente año. 
También se tomaron los acuerdos 
[ y . M E S A I S 
de felicitar a las Delegaciones del 
Congreso organizadas en Santiago de 
Cuba, Guantánamo y Bolondrón por 
la eficaz labor que están llevando a 
cabo; yencargar mil distintivos para 
los congresistas, do la forma y fi-
gurar que anteriormente se había 
acordado. 
L a actual cifra de cuatrocientos 
ochentiún profesionales inecrintos y 
de cuarentisiete miembros familiares, 
da motivo para pronosticar que el 
número d eelementos del Cuarto Con-
greso Médico Nacional llegará a ser 
en Diciembre mayor que el alcanza-
do hasta ahora en los pasados Con-
gresos Médicos. 
Nos complace el progreso que se 
observa en la organización de este 
certamen' científico. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
El seguro de Gue-
rra en España. 
E l señor Ricardo Herrera Cónsul 
de Cuba en Santander, España, ha 
remitido a la Secretaría do Estado el 
siguiente informe sobre el seguro de 
guerra en España. 
E s de gran importancia para ma-
rinos, armadores,consIgnatarla8 y co-
merciantes eportadores en general, 
conocer en toda su amplitud el nue-
vo seguro de guerra Implantado por 
el Gobierno español. 
Las primas señaladas sobre ries-
gos en vapores, son: 
Entre puertos del Cantábrico y de 
Galicia, el 0.50 por 100. 
Desde Rosas hasta Ayamonte, in-
cluso Baleares y puertos españoles en 
el Norte de Africa, el 0.60. 
De Zona a Zona, 0.90. 
De puertos españoles a Canarias y 
puertos de Carruecos, hasta Larache, 
el uno. 
De puerto» la Península a puer-
tos españoles del Qoifo de Guinea, el 
uno y media 
De Canarias a puertos españoles 
del Golfo de Guinea, el uno. 
A Portugal: Desde los puertos del 
Mediterráneo, el cuatro; desde Cádis 
el tres y desde el Cantábrico, el cua-
tro. 
A Gibraltar: desde el Mediterráneo, 
el cinco; desde Cádiz o Málaga, el 
cuatro y desde el Cantábrico y Gali-
c í a ©1 cinco 
Del Mediterráneo a Cette, el dos y 
medio; desde los demás puertos, el 
Del Mediterráneo a Marsella, el 
cuatro y medio; desde los demás 
puertos, seis. 
Del Mediterráneo a Dinamarca, Sua 
cía y Noruega, hasta Malmoe, el on-
ce y medio, y desde los otros puertos 
españoles, el diez. 
Desde cualquier puerto español a 
Cuba, Estados Unidos (Atlántico v 
América Central, el cinco; a Chile. 
Méjico y Perú, el tres y a la Argen-
tina, el dos y medio. 
Las primas de seguro de personasl 
entre estos puertos españoles es e) 
0'15 por 100; a puertos neutrales. 3l 
0'25 y a puertos beligerantes, el 0.35. 
E l seguro en barcos de vela será 
aumentado en un 40 por ciento sobre 
la primera de nave de vapor para el 
cabotaje, y para el resto de la na-
vegación se aumentará el doble. 
E l artículo 15 del reglamento de se-
guro dice que no será válido ningútt 
seguro de nave sin que al mismo tiem 
po se realice el seguro del personal, 
salvo caso que el naviero acredite que 
tiene garantizados, a favor del perso-
nal, iguales o superiores beneficios 
que los concedidos por el Estado. 
Caso de que el naviero, tenga ga-
rantizados los accidentes de guerra da 
la tripulación por cantidades inferio-
res a las concedidas por el Estado, 
quedará obligado a suscribir el segu-
ro Je accidentes en la cantidad nece-
-juiuepui smpip a-Bíoidxuoo uiBd "BU-BS 
zaciones. 
Para las Señoras 
Nada hay más eficar. para evitar 
los dolores que preceden a los tras-
tornos mensuales como el Hematogo« 
nol-Rou^. 
Este medicamento representa balo 
la forma más absorblble los elemen-
tos plásticos y reconstituyentes do la 
sangre y es recomendable además e«t 
la Neurosis, Anemia, vértigos, debi-
lidad general, etc. 
E n Droguerías y Muralla 99, as 
vende. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA «a el periódico de ma-
yor eireulaeien de la Bepd-
bliea. 
Ajanodoa en perla. 
' coa r rwrteta». XM-
ajos y «rabadoa 
moderno». ECONO-
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V E R S I O N CASTELLANA 
^ ANDREA L E O N 
To:«0 SEGUNDO 
r, 
8ê ecM;nllbrerIa do José Albela, a* nümero 82-B. 
titll!4 * V^eve'1*1 O b r e r o ver.lo que 




tn us tr£, *v i  
' ^ X ^ eüo cartas partes. 
' T«igo " ¡estoy perdida!... 
papar doce mil 
.. %5f de mes. y no 
^ m t ^ t fel PHs, a Vf'' Uo tiene 
^erme1'10 Persigue, habría 
aeabÍ5T . A11.0Tr!l ya no tengo 
a • 
¡ 1 > ^ R ^ 
Me los ".2:, ea el Primer pi 
^'^bleau8' en 108 Sabl6nS 
Uua bata forrada de pie 
X I 
venderán tô  
sen-
iso 
les, permanecía inmóvil delante de la gran 
chimenea, en donde brillaban ardientes 
llamas que lamían los morrillos de hie-
rro. 
Las doce y media de la noche íicaba-
ban de dar 'en el reloj del castillo. 
Kl duque arrojó su cigarro al fuego, 
levantóse y se puso a pasear por el cuar-
to ; parecía dominado por la mayor im-
paciencia. 
—¡ Las doce y media! Esta mujer no 
tardará en venir. Con tal que sea exac-
ta. "Vamos a ver. Recapitulemos. De se-
guro seríi mañana. De modo que ma-
ñana el señor duque de Bucy-Lornáns 
tendrá un heredero; pero la cria-
tura, nacida bajo el techo conyugal, se-
rá legalmente mía. Ahora, ya puede mo-
rirse la duquesa. Seré tutor de su hijo o 
administrador de sus bienes. También 
puede morirse el señor Cardinet... su 
fortuna será para el hijo de la duque-
sa de cuvo hijo soy legalmente padre. 
Todo marcha perfectamente. E l señor Mi-
merac sigue detenido por su conspira-
ción contra la seguridad del Estado. Den-
tro de un mes podrán soltarle. Ya no me 
estorbará. . , „ , 
E l miserable reflexionó profundamente. 
Iba a jugar una partida enorme y peli-
^iü^Lo he previsto todo? ¡Sí, todo! No 
había que temer más que una cosa, que 
la criatura no viviera. Es preciso pre-
verlo todo, cuando se trata de cosas de 
esta importancia. Felizmente, ya he sabido 
evitar ese peligro. SI por casualidad Clo-
tilde diera a luz un niño muerto, gra-
cias a las medidas que he tomado, no se 
habría perdido nada. > 
Miró la hora en su reloj, y dió una 
patada. 
¡I.a una menos cuarto... y esa mu-
jer no viene! 
Félix apareció haciendo estremecer al 
duque. 
-—La persona a quien espera el señor 
duque ha llegado, dijo. Acaba de ba-
jar del carruaje en el patio del casti-
llo. 
—¡ Por fin! exclamó el Kiuque. ¡ Que 
entre! . 
Félix entró en el despacho acompañan-
tlo a una mujer vestida de negro y ve-
lada. 
E r a la matrona. 
—Me he retrasado un poco, dijo; pero 
no he perdido, sin embargo, el tiempo. 
¿Estamos solos? preguntó. 
Sí; mas, para mayor seguridad, voy 
a echar el cerrojo. 
Echólo, en efecto, y volvió rápidamen-
te junto a la matrona. 
. . ; y bien-? ¿Traéis eso? dijo. 
Sí, señor, repneo la matrona. Mi 
cliente ha da'do a luz esta mañana una 
niña. Aquí está. , . , 
S enseñó una nena dormida que ha-
bía traído oculta bajo su capa de pie-
les. 
¡Bien! dijo el duque. ¿Y esa mujer 
ha consentido en dejaros su hija? 
Sí. mediante veinte mil francos. Me 
ha sido imposible conseguirlo por me-
^'Angela Drouard mentía escandalosamen-
te L a niña que había llevado al casti-
llo de loa Tilos era !a hija de , Regl-
IiaJ_Sl necesito de la niña, dijo el duque, 
ella tendrá los veinte mil francos y vos 
cinco mil. Depositad esa criatura en la 
habitación contigua... Nadie entra en ella 
más qne yo. Es Indispensable que nadie 
sospeche aquí la presencia de esta nl-
^ " E I duque levantó un tapiz que ocultaba 
una puerta, qne abrió. 
—¡Pasad! dijo a Angela. 
L a matrona hizo una observación. 
Será preciso que de vez en cuando 
venga yo aquí para ver si la criatura 
necesita algo. 
•—Aquí está la llave del cuarto, dijo 
el duque. De ese modo podréis penetrar 
aquí cuando queráis. 
Y entregó la llave a la matrona, que 
se la guardó en el bolsillo. 
—Ahora, prosiguió el duque, entendá-
monos bien. Pongámonos de acuerdo. 
—Sí, entendámonos. Es de mucha im-
portancia, efectivamente, el que no ha-
ya ninguna equivocación entre nosotros; 
lo exige la gravedad de la situación. 
—No os he ocultado nada de lo que 
pensaba hacer, prosiguió el duque; vues-
tra presencia aquí establece vuestra com-
plicidad, y ésta me garantiza vuestra dis-
creción. 
— E s justo. SI yo hablara, podría per-
deros realmente, pero me perdería con 
vos. Mi seguridad depende de la vues-
tra. L a duquesa dé Bucy-Lornáns debe 
dar a luz mañana. E l nacimiento de 
ese niño conviene a vuestros intereses; 
pero puede morir. E n ese caso, ponemos 
en su lugar el que he traído y que su 
madre abandona mediante la suma de 
veinte mil francos... ¿Es así? 
—Perfectamente. Se ha convenido tam-
bién en que la madre nunca sabrá mi 
nombre y no podrá venir a reclamarme 
la criatura ni dar escándalo alguno res-
pecto a ella. 
—Nunca. L a madre recibirá el dinero y 
no sabrá nada: es cosa convenida. SI la 
criatura que ha de dar a luz la duquesa 
muere o nace muerta, la niña que he 
traído, y que está viva y sana, será le-
galmente vuestra hija. 
— E n ese caflo, escuchadme, la'madre 
tendrá sus veinte mil francos, y vos, co-
mo el servicio prestado será mayor y 
vuestra discreción de más Impoi-tancia, en 
vez de cinco mil francos tendréis trein-
ta mil. 
—¡ah! ¡ a h ! . . . ¿Y si el hijo de la du-
quesa vive? preguntó la matrona. 
— E n ese caso os volveréis a llevar a 
la niña, diréis a la madre que el ofre-
cimiento que os habían hecho no ha sido 
cumplido; pero vos no dejaréis por eso de 
recibir cinco mil francos. 
—Cincuenta mil francos en caso de sus-
titución, de los cuales veinte mil para la 
madre y treinta mil para mí ó cinco mil 
para mí en caso de que no íiaya sustitu-
ción. 
—¡Perfectamente! Estamos de acuerdo, 
ahora voy á acompañaros á vuestro cuar-
to, adonde os enviaré á buscar cuando lle-
gue el caso. 
—SI por cierto. E s necesario que aleje-
mos todo testigo que pueda estorbarnos. 
Al principio, dejaremos entrar junto á la 
enferma a su vieja nodriza, por quien 
preguntará de seguro; pero yo sabré ale-
jarla cuando llegue el momento crítico. 
Además, es una mujer tan simple, que no 
tendríamos nada que teme? por su parte. 
Ahora, venid. 
E l duque condujo á la matrona á una 
habitación contigua á la en que estaba de-
positada la hija de Regina. Luego que la 
dejó allí instalada, se retiró. 
Angela sentóse y reflexionó. 
—Cincuenta mil francos que recibir en 
caso de muerte del niño, cinco mil en ca-
so contrario. La diferencia es grande. Con 
cinco mil francos no salgo de apuros, con 
cincuenta mil me salvo por completo. No 
hay que vacilar, es preciso que yo reciba 
los cincuenta mil francos. 
De repente se estremeció. 
—Mas para que haya sustitución será 
I preciso que el hijo de la duquesa se mue-
l ra. 
Ksta idea le aterraba. 
—¡Un crimen!, dijo. 
De repente lanzó una alegre exclama-
ción. 
—¡Ah! ¡que tonta soy! ¡Nada de cri-
men! Con la poción que yo conozco dnré 
á la criatura un sueño pesado y semejan-
te a la muerte en un ser tan pequeño. . . 
el duque creerá que el niño está muerto y 
pondrá en su lugar a la chiquilla de la 
otra. Me dará la suma, y me llevaré al hi-
jo de la duquesa. E l señor de Bucy-Lon-
náns se dará por muy contento oon que le 
libre del pequeño cadáver. E n mi casa se 
despertará el nlfio y le llevaré a la Inclu-
sa, en vez del de la otra. De este modo, to-
do el provecho será para mí, y no habrá 
crimen,¡ sobre todo no habrá "crimen!. 
Y la señora Drouard, con la conciencia 
tranquila, se echó vestida eu la cama, pa-
ra estar dispuesta a cualquier aconteci-
miento. 
Hacia la cinco de la mañana, el señor 
de Bucy-Lornáns despertó a la matrona. 
L a duquesa habla sentido los primeros 
dolores. 
Hasta las cuatro de la tarde no salló de 
su cuidado. 
—¡Pronto dijo la señora Drouard á la 
nodriza de Clotilde, id a buscar al señor 
duque. 
Habíase alejado del cuarto de su mujer 
dos horas antes, impaciente y caal Inrri-
tado, no pudlendo soportar más tiempo 
aquella larga espera que se prolongaba 
durante tantas horas. Ketlrose a su des-
pacho, en donde se mordía los puños de 
rabia y angustia. 
La matrona entonces, dejando á la en-
ferma abatida, pasó al cuarto contiguo. 
Sacó de su bolsillo un pequeño fransco 
que contenía una poción que había man-
dado preparar durante el día en casa de un 
famarcéutlco. Destapó aquel frasco y lo 
colocó bajos la narices del recién nacido 
qu • era un robusto niño, Heno de vida 
y perfectamente constituido. 
En tres minuto logró el resultado ape-
tecido. E l niño cerró de repente los ojos 
sus pequeños miembros so extendieron v 
permaneció Inmóvil. E l pulso era débil tan 
to que apenas hubiera sido perceptible 
para una mano ejercitada. 
—¡Ya está hecho! se dijo la matrona. 
¡.El duaue ya puede venir!. 
Y, muy dueña de sí misma, pasó al cuar-
to de Clotilde. 
—Quiero ver a mi hijo, dijo la duquesa: 
señora, os suplico que traigáis á mi hijo 
quiero verle. ¿En dónde está el nlfio? ' 
—¿En dónde está la niña? diréis repu-
so la señora Drouard; habéis dado a luz 
una preciosa niña. 
—Quiero verla, prosiguió Clotilde. Quie-
ro verla en seguida. 
L a señora Drouard salló, y un momento 
despúes volvió trayendo la hija de Regi-
llz-BeSad á vue8tra nentL' dlJ0. madre fe-
Clotilde cojló á la nlfía. la estrechó en 
sus brazos y de repente se echó a llorar 
Se acordaba áe Enrique. 
E n aquel momento entró el duque 
Clotilde había ya dado a luz. 
—¿Y bien? preguntó algo alterado. 
—Señor duque, dijo la matrona, la seño-
ra de Bucy-Lornáns ha dado felizmente á 
luz una niña. tt 
—¡Recibid mi enhorabuena, señora' di-jo a Clotilde. 
Y volviéndose hacia la vieja nodriza que 
estaba muy risueña. H 
—Haced entrar á todo el mundo dijo 
el"!"™ f,Il9oñar Inl 11'J'1 rt ]a «ente de mí 
af£m.ría huble9e Jestlgos. capaces de 
afirmar, si fuese preélso, el parto de la 
duquesa y el nacimiento de una heredera 
del nombre de Bucl-Loniáns y sobre todo 
de la fortuna del señor Cardinet 
Acompañados de Félix, comparecieron 
todos los criados del castillo. E l duque le-, 
ensoñó la niña, que la matrona había ves-
tido ya con las ricas mantillas que habí-i 
preparado de antemano. 1 Míl 
E l duque, despúes de despedir á los crin 
dos. se acercó á la cama en donde i ep^ 
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CRISIS £N E L . . . 
(VIENE D E L A CINCO) 
^ESTAUBACION DE L A R E P U B L I -
CA CHINA 
Washington, julio 14. 
L a ocupación de Pekín por las fueT-
zas republicanas, seguida de la ren-
dición del ejército monárquico con» 
puesto de diez mil combatientes, efec-
tuada el jueyes en Fnng Tai, indica 
el completo restablecimiento de la re. 
pública, declara hoy la Legación de 
China en esta capitaL 
Antes de la batalla de Fung Tal , 
se intimidó a los manchas para que 
depusieran sus armas, pero el general 
Chang Hsun, rehusó hacerlo. E l com-
bate, que se in ldó el jueyes por la 
mañana, fué una yictorla decisiya pa-
ra las huestes reyolucionarlas, anun-
cian los despachos recibidos en la Le-
. gación. E l orden ha quedado restablo 
cido en la capital, en donde las bajas 
fueron pocas. 
Chang Hsun, jefe de Io« imperiall^ 
tas ha buscado refugio en la Legación 
de Holanda con objeto de obtener un 
salvo conducto que le permita aban-
donar el país. 
Dícese que el Jefe del Gobierno 
Tnan Chi Jui establecerá inmediata-
mente en Pekin el Cuartel Geeral re-
publicano. 
REQUISITOS PARA E L E J E R C I T O 
AMERICANO 
París, julio 14. 
L a comisión ferroyiaria que ha es • 
tado estudiando las condiciones en es 
ta, que puedan afectar al ejército de 
los Estados Unidos ha ordenado que 
la primer medida para el campamen -
to de prácticas sea el tendido de 125 
millas de tubería de cuatro pulgadas 
para llevar agua, y el uso de 276,(WO 
palas para construir trincheras. 
L a comisión cree necesario el en 
yío de barracas portátiles por que las 
tropas amenudo tendrán que alojarse 
en secciones en donde no hay aldeas o 
en donde las casas han sido destrui-
das por los bombardeos. 
Una de las grandes compañías d^ 
los Estados Unidos, constructoras de 
muelles, vendrá a Francia para cons-
truir muelles de desembarque en las 
bases designadas a las tropas amen-
canas. 
E l cuerpo de ingenieros cree que 
después de que se sirva el pedido de 
las 275,000 palas que se requieren 
ahora, se necesitarán otras 6,000 pa-
las mensuales, 300,000 picos y 60 ci-
lindros de vapor. E l cuerpo de lefia 
dores tendrá que cortar 2.000,000 de 
pies de madera mensualmente para 
hacer frente a las necesidades del 
ejército americano. 
. E L R E S C R I P T O D E L K A I S E R 
Berlín, julio 14. 
E n su comentarlo al rescripto del 
Emperador suplementario al proyec-
to de ley electoral, el "Nordeutsche 
Allgemelue Zettung,n dice lo siguien-
te: 
^ E l Kaiser, expresando su desea 
por libre decisión confirma la confian-
za que tiene en la nación que ha reali-
zado hazañas tan espléndidas y sos-
tenido una carga tan pesada^ Al fir-
mar el rescripto el Kaiser pone « n 
yigor un acto de decisiya Importancia 
para Prusia y para Alemania. Abri-
gamos la seguridad de que su accVm 
basada en conclusiones sacadas de la 
guerra, dará buenos y duraderos re-
sultados para la Corona y para la 
ííaclón.', 
E L ACTA DE L U I S CABRERA 
Ciudad de Méjico, julio 14. 
E l acta de Luis Cabrera, ex-se«re. 
DESAPARICION 
DEL MAREO 
Triunfo del BOMBON CREMA 
Entre los múltiples testimonios de 
viajeros y del personal de la Marina 
que ha recibido el fabricante señor 
Enrique Aldabó, de los marayiHosos 
eíectos de su licor BOMBON C R E -
MA contra el mareo, figura el si-
guiente, muy autorizado; 
"Compañía Trasatlántica.—Vapor 
' Manuel Calvo." 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar testimonios; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA mere-
ce por su mérito mi espíclal aten-
ción. 
He obtenido con su ind-ección ad-
mirables reoultedoa en CBJBOS de me-
reo pertinaz, producido POT la acción 
del mar. Tsmbléa lo feo oáminlstra-
do en varios casoa &D .¿íiamla, co-
rrea pendiendo tac ství.li;rtict£>Tla.Tne.a. 
te, que mía onforraoci en pocos ciínv 
da viaje, mejoraron rápldamsíito. 
Con la mayor ooa&dJtracióa es de 
usted atento 3. 3. Q. 3. ü . M.--MA-
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tario de Hacienda, como mlemV'o de 
la Cámara de Diputados por el F«la-
do de Puebla, fué aprobada aeche » n 
el Congreso después de una ruda ba-
talla. L a oposición que se hizo a Luis 
Cabrera no era personal, sino por re-
presentar al gobierno de Carranza. 
L a aprobación del acta de Cabrera 
considérase como un triunfo del Pre-
sidente Carranza por que el naevo 
diputado probablemente será el vocero 
del Gobierno en el Congreso, por lo 
menos en lo que atañe a los asuntos 
financieros. 
AGRADECIMIENTO D E LOS ITA-
LIANOS 
Roma, julio 14. 
L a prensa italiana publica intere-
santes entreylstas celebradas con los 
miembros de la misión italiana qjie 
fué a los Estados Unidos y que acaba 
de regresar a la capital. Todos los 
miembros de la citada misián «.̂ tán 
contestes en manifestar su entusias-
mo por la acogida que les dispensó el 
pueblo y el gobierno de los Estados 
Unidos, declarando que el recibimien-
to sino sobrepasó, fué igual al q''*» se 
le hizo a la misión de Francia y a la 
de Inglaterra. Los miembros dicen que 
los Estados Unidos saben que Italia^ 
como América, que pudo haberse man» 
tenido fuera del conflicto, ingresó tu 
la guerra por Ideales human Itaiifis y 
no por deseo de conquistas. 
Los Estados Unidos, dicen, saben 
que Italia está de completo acuerdo 
con el programa expuesto en el men-
saje del Presidente wilson al Congre-
so americano en Abril, y que los Es-
tados Unidos ayudarán a Italia, lo 
mismo que a los otros aliados, finan-
cieramente y surtiéndola de ali lien-
tos, armas, municiones y carbón. 
E S F U E R Z O S INFRUCTUOSOS 
Londres, julio 14. 
E n despacho de Pekín a la Agencia 
Reuter, se dice que los esfuerzos rea» 
Uzados el miércoles por la noche por 
el general TVang, jefe de las tropas do 
Pekín y otrs oficiales para persuadir 
al geenral Chang Hsun a que se rin-
diera, resultaron infructuosos. Chang 
Hsun dice que combatirá a los repu-
blicanos hasta morir. 
D e Pa lac io 
E X E Q U A T U R D E E S T I L O 
Al señor Charles S. Wirmaus, le ha 
sido concedido Exequátur de Estilo pa 
ra que pueda ejercer funciones de 
Cónsul de los Estados Unidos de Amé 
rica en Cienfuegos. 
C E S E T NOMBRAMIENTO 
Se ha ordenado el cese del teniente 
de la poflicla nacional señor Luis 
wahlemberg y Martín, como delegado 
de la Secretaría de Gobernación en 
Santiago de Cuba y se ha ombrado 
para austituirle, al capitán del Ejér-
cito señor Arsenio Ortiz y Cabrera. 
PAGO CON BONOS 
Se ha ordenado el pago con bonos 
del Tesoro a lo sseñorsís Zaldo y Com-
pañía, por la suma de 4,200 pesos im-
porte de la renta ' el Estado les 
adeuda por arrendamiento de los te-
rrenos de Tiscornia. 
ABONO A L BANCO NACIONAL 
Se ha dispuesto el pago al Banco 
Nacional de Cuba, de la cantidad de 
$72,311-63, importe del desembolso 
efectuado por cuenta del Gobierno en 
la ciudad de Nueva Orleans por las 
reparaciones realizadas en el crucero 
"Patria " 
HARINA QUE NO SE R E C I B E 
L a Junta de Subsistencias ha acor-
dado no recibir la harina que no haya 
sido entregada en esta fecha, en vir-
tud de que el contrato para su com-
pra restablece en la cláusula 3a. que 
la entrega habría de realizarse en los 
meses de Mayo y Junio. Solamente 
ha recibido el gobierno 3,455 sacos 
que son los que están a la venta, 
las desaprueba diciendo que nunca pu-
L I C E N C I A A DESPAIGNE 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al Administrador de la Aduana de 
la Habana, señor Manuel Despaigne. 
Lo sustituirá interinamente en di-
cho cargo el Administrador Delegado, 
señor Luis Yero Miniet. 
En Camaguey le se to-
cará más'La chambeioDa' 
E l Gobernador de Camagüey ha di-
rigido la siguionte circular a los A l -
caldes Municipales do aquella provin-
cia: 
"Camagüey, Julio 10 de 1917 
Señor: 
Después de fracasado el movimien-
to revolucionario, que tantas lágri-
mas y sangre ha costado a esta des-
venturada Provincia, y como conse-
cuencia de ello, sería inexcusable por 
parte de los Poderos Públicos, si no 
se apresurase a adoptar medidas que 
propendan a restablecer la paz mo-
ral tan necesaria en los momentos 
actuales, par.i la redlflcación de tanta 
riqueza destruida.—Esto Gobierno, 
como evitación de alteración del Or-
den Público, tiene a bien disponer: 
que el tanto conocido por "La Cham-
belona", canto adoptado por los se-
diciosos como insulto al Gobierno 
constituido, queda absolutamente pro 
hlbldo, ya sea en música o canto por 
ninguna persona o grupo de persa 
ñas. 
E n este empeño, cuenta este Go-
Casa k Préstamos 
Y J O Y E R I A 
I « L A S E G U N D A M I N A * 
BERNAZA 6, 
I A L LADO D E L A BOTICA 
i Bata casa presta dinero con g»* 
¡ ventía de alhajas, por un interés muy, 
i módico, y reaMza a cualquier precio 
! BUS existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fj-
j na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-636? 
bierno, con la eficaz actuación de 
su apoyo decidido y valioso concurso, 
rogándole tome todas las medidas 
necesarias para que, con el celo de su 
acostumbrada energía no se repitan 
más casos que conturba a ese vecin-
dario, digno , de la protección del Po-
der. 
^Espero me acusará recibió de este 
documento. 
Atentamente de usted, 
(Firmado) A. silva. 
Gobernador. 
U N A S E « O B A F U E A B R O L I - A D A P O R 
TJN A U T O M O V I L , E N U A C A I / A Z A D A 
D K J E S U S D E U M O N T E 
A l pretender a traresnr l a calle, f u é aU'aii-
zada por el Tehlculo, que l a l e s l c n ó 
de gravedad. 
E l doctor Orlvelln, médico de guardin 
en el centro de Socorros de Jesús del 
Monte, asistió a las diez de la mañana 
de hoy, a la señora Ana Luisa Mendoza, 
de 10 años de edad y vecina de Juan 
Alonso 1 4 , por presentar fenómenos de 
conmoción cerebral, desgarraduras de la 
piel en la cabeza, rostro, brazos y una 
contusión en la pierna izquierda, siendo 
su estado de graivedad. 
Dicha señora, momentos antes había 
sido alcanzada por el automóvil que guia-
ba el chauffeur Ramón Padrón, al tran-
sitar por la Calzada de Jesús del Mon-
te entre Milagros y San Francisco. 
Según refirió el chauffeur, él no se 
dló cuenta del accidente hasta que algTi-
nas personas le avisaron que detuviera 
la marcha de su vehículo, porque había 
arrollado a una mujer, desconociendo por 
tanto cómo ocurriera el accidente. 
L a policía de la décima tercera esta-
ción, se constituyó en el domicilio de la 
lesionada, con objeto de levantar acta y 
tomarle declaración. 
Por las investigaciones que se han 
practicado, el hecho aparece casual. 
EiToOíÑSEJODE^r 
(Viene de l a P R I M E R A . ) 
política pues estaba autorizado para 
hacerla por una ley. 
Si esto es así ¿cómo exigfrseme que 
no secundara el movimiento de mí 
partido pensando e nmi condición de 
militar que para mí no existía? 
INTERROGA L A D E F E N S A 
Terminada esta declaración del 
testigo comenzó a interrogarle el le-
trado defensor a cuyas distintas pre-
guntas declara lo siguiente' 
—No tuve nunca a mi mando como 
militar, fuerzas ni municiones ni na-
da del Gobierno. Las órdenes que ex-
pedí sobre la circulación de los tre-
nes y la molienda, de los Ingenios la 
consideré una medida de guerra sin 
pensar jamás en cumplir mis amena-
zas, entre otras cosas porque no hu-
biera podido hacerlo, no disponía de 
los medios necesarios; mi intención 
fué solo la de intimidar. 
No conoce una lista de más de 40 
individuos que fué ocupada junto con 
un diario de operaciones. Dice que 
nunca tuvo más de 39 hombres a sus 
órdenes, que el diario de operaciones 
jamás lo conoció. 
Supo después por la prensa de cier-
tas frases contenidas en ese diario y 
la desaprueba diciendo que nunca pu-
do autorizar a nadie para injuriar al 
Ejército. 
Lo mismo manifiesta con respecto 
a ciertas frases comparativas entre los 
militares españoles y los cubanos y 
algunos calificativos contenidos tam-
bién en el diario de operaciones. 
Asegura que en los fuegos que sos-
tuvo con los leales fué siempre ata-
cado. 
Se creyó comprometido a secundar 
el movimiento de su partido, pues 
pudo convencerse de que elementos 
militares iba na alterar el resultado 
de las elecciones. 
Estuvo en Santa Clara cuando el 
doctor Zayas y otros candidatos libe-
rales, acompañados por él, fueron a 
visitar el colegio de Guadalupe. Afri-
ma que más de veinte guardias lo ro-
deaban en el monte donde se halla-
ba situado y cercado de alambradas, 
y que no les permitieron acercarse a 
dicho colegio ni tomar una fotografía 
del mismo. 
E l Presidente del Tribunal llama la 
atención al letrado sobre sus pregun-
tas. Dlcele que no guardan relación 
con los cargos que se imputan al acu -
sado. 
E l doctor Herrera Sotolongo explica 
sus preguntas diciendo que trata de 
probar que había un estado de opre-
sión y de alarma por arbitrariedades 
cometidas y que eso forzó a su de-
fendido a lanzarse a una revolución. 
E l Presidente , le permite entonces 
continuar su interrogatorio y obtiene 
del acusado las siguientes declaracio-
nes: 
—Sí, los militares ejercían presión 
sobre mis amigos políticos y el mo-
vimiento fué producto de un acuerdo 
tomado por elementos políticos, ante-
rior al día 9 de febrero. 
No sabe si el general José Miguel 
Gómez er ao no, la cabeza del mo-
vimiento. Con posterioridad creyó que 
sí y añade que siempre hubiera re-
cibido y cumplido órdenes del general 
Gómez por ser su jefe nolítico. 
DECLARACIONES D E L CORONEL 
JUAN A. LASA 
Manifiesta el testigo que el día 23 
o el 24 de febrero del presente año, 
supo que el General Guzmán, que os -
tenta en el Ejército el Grado de Te-
niente Coronel, hoy retirado, salió de 
la Habana por Luyanó dirigiéndose a 
San Miguel del Padrón, de allí a Ta-
paste, internándose más tarde en las 
Escaleras de Jaruco. 
Ya e nías Escaleras, el teniente Co-
ronel Guzmán, organizó sus fuerzas, 
que nunca ascendieron a más de 48 
hombres. Las subdivldió, enviando a 
"Manengue" Várela hacia Madruga: 
a un moreno de Güines, conocido por 
''Güiro," a Casiguas, donde saqueó és -
te un establecimiento; Angel Sosa lo 
mandó a Santa María del Rosario. 
A preguntas de la defensa dijo que 
el general Guzmán no había soste-
nido verdaderos combates con las 
fuerzas del Gobierno, sino algunas 
escaramuzas, que sólo sabe amenazó 
a los propietarios de ingenios y a la 
Empresa de los Ferrocarriles. Que 
envió a un individuo nombrado David 
Santillana para que volase el puente 
de San Miguel del Padrón. 
Terminó su declaración relatando 
la forma en que se verificó la presen-
tación del general Guzmán, por me-
dio del señor Igacio Irube, a las 10 
de la noche del día 9 de marzo, en los 
cañaverales del Ingenio Carmen, 
acompañádolo Olimpio Travieso. 
Agregó que el general Guzmán l i -
bertó a tres prisioneros a quienes tra-
tó bien. 
DECLARACION D E L COMANDANTE 
PERDOMO 
Persiguió a las fuerzas del cabeci-
lla "Güiro," pero sabe que éste obe-
decía a órdenes del general Guzmán. 
aunque no tuvo relaciones directas 
con él en su persecución. 
DECLARACION D E L CAPITAN PAU 
Sostuvo dos veces fuego con las 
fuerzas que supone comandaba el ge-
neral Guzmán, pues durante el en-
cuentro aquellas le daban vivas. 
Lo demás coincide con la confesión 
del acusado. 
RENUNCIA D E L A P R U E B A T E S T I -
F I C A L 
E l Fiscal y la defensa de acuerdo 
renuncian el resto de la prueba testi-
fical. 
LOS INFORMES 
E l comandante Bernal, como Fiscal, 
sostiene su acusación contra el ge-
neral Guzmán, por los delitos de re-
belión militar; amenazas condiciona-
les, etc.; y otras amenazas condicio-
nale8(, solicitando se le Impongan, 
una pena de Reclusión Perpetua v 
expulsión deshonrosa del Ejército, y 
dos penas de dos años de prisión por 
los delitos de amenazas. 
E l Dr. Herrera Sotolongo comien-
za su informe y sostiene que estando 
las garantías constitucionales suspen-
didas ed Tribual no puede funcionar, 
sino con arreglo a la Ley de O. Pú-
blico. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . , 
Alega otras razones de incompati-
bilidad y finaliza su informe pidiendo 
la absolución de su representado; en 
mérito a varios fundamentos de De-
recho. 
A las 12 m. quedó concluso para 
sentencia. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
Rec ib idas por 
R I V E R A , M A R T I N E Z X T O R R E 
S. en C . 
O B R A P I A , 3 3 . — H A B A N A 
Cierre Abre 
ante- de 
V A L O R E S r ior hoy 
American Beet Sugar 
American Can 
American Smelting y 
ning Co 
Auacondh Copper Cop>. 
California Petroleum. . 
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Kennecott Copper. . . . | 
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Militares y paisanos pueden y deben combatir las materias 0̂C1Tâ  
salud, pues su Invasión en el cuerpo humano reproduce los mas ten 
efectos. 
¿Cuál es la mejor defensa* 
Un buen filtro. 
¿Y cuál es el mejor filtro? 
E l filtro H Y G E I A de presión tipo E C L I P S E . i c IDEÜ 
Estos pueden adaptarse a las neveras BOHN SYPHON y a ia 
Importadores Exclusivos, 
T A B O A D A Y R O D R i 
Efectos Sanitarios en General 
Cienfuegos, 9 y 11. (¡allano, 
Teléfono A-2881 Teléfono A-
E l T e l é f o n o d e l a M u e r t e , b T ^ S I * 
en el C I N E NIZA, PRADO, 97, el primer cine que la exhibe en la Habana. ENTRADA Y ASIE 
Centavos. Mañana, E L C I R C U L O DE S A N G R E y MI PEQUEISÍA BABY, por la BERTINI. Lunes, 
RALEA. Martes, S A N G R E Y ARENA, por última vez. 
1/ 
c 6181 
_ V I D A B A R A T A 
La proporciona ima C«sa seria y de prestigio como ^ E L B R A Z O F U E R T E ' 
que vende sus víveres a precios normales, sin abjsar de la buena fe del pú&i1 : 
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